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Publications  3201-2201 
 
Number of publications for the academic year 2012-2013 is  
 
 
No. of Publications Faculty No. 
28 Science & Technology 1 
4 Engineering 2 
32 Pharmacy 3 
25 Public Health 4 
41 Art 5 
16 Educational Sciences 6 
4 Medicine  7 
4 Dentistry 8 
4 Health Professions  9 
3 Admin & Economics 10 
2 Da’wa & Quran  11 
4 Al-Quds Bard 12 
0 Law  
134 Number of publications 
12 Number of Joint Papers 
6 Number of Conf. Proceeding 
15 Number of Books 
167 
Total number of 
Publications 
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Published papers (international journals): 
 
Journal Publication Title Faculty Researcher No. 
Journal of Applied 
Biological Sciences 
“JABS”, 2012,  
volume:6, PP:  45-55 
Multi-Spectroscopic Investigation of 
the Interaction between Cholesterol and 
Human Serum Albumin. 
Science & 
Technology 
Abu Teir   Musa , 
Ghithan  Jaafar, Darwish 
Saker, Abu-hadid 
Mahmoud 
1 
Energy Conversion and 
Management, 2012, 
volume:     62, PP: 64-69. 
Modeling of wind energy in some areas 
of Palestine. 
Science & 
Technology 
Alsamamra Husain, 
Kitaneh Rushdi, & 
Aljunaidi Abeer 
2 
Journal of Technology 
Innovations in Renewable 
Energy, 2013, volume 2 
(1), pp: 1-7 
Statistical Approach for Modeling of 
Daily Global Solar Radiation on 
Horizontal Surfaces Over Hebron City, 
Palestine 
Science & 
Technology 
Alsamamra Husain 
 
3 
Journal of 
Semiconductors, 2012, 
volume 33, No :8, PP: 
082002-1 to 082002-7 
Dielectric response and electric 
properties of organic semiconducting 
phthalocyanine thin films 
Science & 
Technology 
Saleh  Abed  Alkareem, 
Kitaneh Rushdi,  Abu-
Samreh Mohammad &. 
Musameh 
 
4 
Radiat Prot Dosimetry 
(2012), Volume. 148, No. 
2, PP: 268-273 
Seasonal Variation of Indoor Radon-
222 Levels in Dwellings in Ramallah 
Province and East Jerusalem Suburbs, 
Palestine. 
Science & 
Technology 
Leghrouz Amin, Abu-
Samreh Mohammad, & 
Shehadeh Ayah 
 
5 
Health Physics, 2012, 
Volume 104(2), PP: 163-
167 
Measurements of Indoor Radon 
Concentration Levels in Dwellings in 
Bethlehem, Palestine 
Science & 
Technology 
Leghrouz, Amin A.; 
Abu-Samreh, 
Mohammad M.; 
Shehadeh, Ayah K. 
6 
Journal of Environmental 
Science and Engineering 
A, 2012 volume 1 (7), 
PP: 853-869. 
Microbial Removal from Secondary 
Treated Wastewater Using a Hybrid 
System of Ultrafiltration and Reverse 
Osmosis 
Science & 
Technology 
Abbadi Jehad, Saleh 
Rinad, Nusseibeh 
Sameh, Qurie 
Muhannad, Khamis 
Mustafa,  Scrano Laura 
and Bufo Sabino Aurelio 
 
7 
Journal of Agricultural 
Science and Technology 
A, 2012, volume 2, PP: 
1260-1280 
Phosphorus Use Efficiency of 
Safflower (Carthamus tinctorius L.) and 
Sunflower (Helianthus annuus L.) 
Studied in Nutrient Solution 
Science & 
Technology 
Abbadi Jehad, 
Gerendás Jóska 
8 
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Journal of Agricultural 
Science and Technology 
A, 2012, volume:  2, pp: 
1307-1321 
Potential for Safflower Cultivation 
under Temperate Conditions 
 
Science & 
Technology 
Abbadi Jehad, 
Gerendás Jóska 
9 
Journal of Dispersion 
Science and Technology 
2012, volume: 33 (3), PP: 
369 -   373. 
Phase Behavior of Microemulsions 
Formulated with Sodium  Alkyl 
Polypropylene Oxide Sulfate and a 
Cationic Hydrotrope 
 
Science & 
Technology 
Kayali Ibrahim, 
Qamhieh Khawla,  
Habjoqa Fuad , AlBawab 
Abeer , Olsson Ulf , 
Bemert Ladad &  Strey 
Reinhard 
10 
Journal of Dispersion: 
Science and Technology, 
2012, volume:33, PP: 
515-520 
Water-Diesel Microemulsions 
Stabilized by an Anionic Extended 
Surfactant and a Cationic Hydrotrope 
 
Science & 
Technology 
Kayali Ibrahim, 
Qamhieh Khawla, 
Olsson Ulf, Bemert Lada 
and Strey Reinhard. 
11 
Journal of the 
Association of Arab 
Universities for Basic and 
Applied Sciences, 2012, 
volume 12, PP:1-10 
Comparison between the simulation 
results of Barghouthi model for ion 
outflows in the polar wind and auroral 
regions 
Science & 
Technology 
Barghouthi Imad, 
Nilsson, Hans, Ghithan, 
Sharif 
12 
Journal of geophysical 
research: space physics, 
2013, volume, 118, PP:1-
13 
Hot and cold ion outflow: observations 
and implications for numerical models 
 
Science & 
Technology 
H. Nilsson, Barghouthi 
Imad, R. Slapak, A. I. 
Eriksson, and M. André 
13 
Journal of geophysical 
research, 2012,  volume: 
117, PP: 1-16 
Hot  and cold ion outflow: Spatial 
distribution of ion heating 
Science & 
Technology 
H. Nilsson, I. A. 
Barghouthi, R. Slapak, 
A. I. Eriksson, and M. 
André 
 
14 
Communication in 
Statistics – Theory and 
Methods, 2012, volume 
41, pp 3278-3300 
Fitting Variance Components Model 
and Fixed Effects Model for One-Way 
Analysis of Variance to Complex 
Survey Data 
Science & 
Technology 
Eideh Abdulhakeem 15 
Journal of the Indian 
Society of Agriculture 
Statistics, 2012  66(3) , 
359-380 
Estimation and Prediction under 
Nonignorable Nonresponse via 
Response and Nonresponse 
Distributions 
Science & 
Technology 
Eideh Abdulhakeem 16 
Journal of Modern 
Physics, 2013,  volume:  
4, pp: 230-235 
 
On the Usage of the Faraday Effect as 
an Authentication Technique for 
Vegetable Oils 
Science & 
Technology 
Abu-Taha Mohammad, 
Halasa Mohammad, 
Abu-Samreh Mohammad 
 
17 
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Journal of Material 
Science, 2013, volume:  
9, PP: 346-351 
 
Some applications using simple low 
cost infrared light sources 
Science & 
Technology 
Abu-Taha Mohammad, 
Buss Fida, Musameh 
Sharif  
 
18 
PLOS ONE, 2012, 
volume 7, pp: 10. 1371. 
MRI Study on Reversible and 
Irreversible Electroporation 
Induced Blood Brain Barrier Disruption 
 
Health 
Professional 
Hjouj Mohammad, 
David, Guez David, 
Daniels Dianne, 
SharabiShirley, 
LaveeJacob,RubinskyBo  
MardorYael 
19 
The Internet Journal of 
Microbiology, 2012, 
Volume 10 Number 2, 
ISSN: 1937-8289 
Acinetobacter lwoffii Induced Cellulitis 
with Allergy-like Symptoms   
 
Health 
Professional 
Barghouthi Sameer, 
Hammad Ghassan & 
Kurdi Mohammad 
20 
American Journal of 
Experimental 
Agriculture, 2013, 
volume  3 (1), PP: 240-
251 
Interaction of Fluorescent 
Pseudomonads with Pythium ultimum 
and Rhizoctonia solani in 
Cucumber Roots 
Health 
Professional 
Mazen Salman, Ruba 
Abuamsha  and  
Barghouthi Sameer 
21 
International Journal for 
Quality in Health Care, 
2013, Volume 25 Issue 1,  
PP: 1–9 
 
Assessment of patient safety culture in 
Palestinian public hospitals 
 
Public Health 
Hamdan Motasem and 
Saleem Abed Alra'oof 
22 
BMC Health Services 
Research,  2012, volume:  
12:469,  pp: 1-9 
Workplace violence against physicians 
and nurses in Palestinian public 
hospitals: A cross-sectional study 
Public Health 
Kitaneh Mohamad and 
Hamdan Motasem 
23 
Journal of BMC Public 
Health, 2012, volume 12, 
Issue 27, PP: 2-11 
Nutritional status of Palestinian 
preschoolers in  the Gaza Strip: a cross-
sectional study 
Public Health 
Salwa G Massad, Nieto , 
Mari Palta , Maureen 
Smith , Roseanne Clark  
and Abdel-Aziz Thabet 
24 
Journal of Loss and 
Trauma, 2012, Volume 
17, Issue  5, PP: 403–422 
 
 
Short-Term Effects of a Writing 
Intervention among Adolescents in 
Gaza 
Public Health 
Ida Ingridsdatter Lange-
Nielsen, Silje Kolltveit, 
Thabet Abdel Aziz 
Mousa, Atle Dyregrov, 
Ståle Pallesen, Tom 
Backer Johnsen & Jon 
Christian Laberg  
25 
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Arabpsynet  E. Journal, 
2012, Volume 36, PP:  
229-235 
The impact of extracurricular activities 
in the summer camps on mental health 
of children in the Gaza Strip 
Public Health 
Thabet Abdel Aziz 
Mousa  
26 
Journal of Traumatic 
Stress, 2012, Volume 25, 
PP: 164–170 
Risk Factors for PTSD, Anxiety, and 
Depression Among Adolescents in 
Gaza 
Public Health 
Ida Ingridsdatter Lange-
Nielsen, Silje Kolltveit ,  
Abdel Aziz Mousa 
Thabet, Tom Christian 
Backer Johnsen, Atle  
Dyregrov, Ståle Pallesen, 
Jon Christian Laberg 
27 
Arabpsynet E.Journal, 
2012, Volume 34-35, PP: 
229-234 
Mental health problems among 
Palestinian University Students in the 
Gaza Strip 
Public Health 
Abadsa Anwar  &  
Thabet,  Abdel Aziz 
Mousa  
 
28 
International Journal of 
Medicine and Medical 
Sciences, 2013, Volume 
2, issue 12 
Palestinian mothers' and pre-school 
children’s mental health problems 
Public Health 
 Abdel Aziz Mousa 
Thabet, Khuloud.. 
Khayyat Dajani and 
Panos Vostanis 
29 
Arabpsynet E. Journal, 
2013, Volume 37-38, PP: 
169-176 
Morality and Resilience of Palestinian 
adults victims of siege 
Public Health 
Thabet Abdel Aziz 
Mousa,   Dajani 
Khuloud, Panos Vostanis  
 
30 
Arabpsynet E.Journal, 
2012, Volume 36, PP: 76-
78 
Substance abuse among Palestinians in 
the West Bank and Gaza Strip 
Public Health 
Thabet Abdel Aziz 
Mousa. Dajani Khuloud  
31 
Arabpsynet E.Journal, 
2012, Volume 26, PP: 
111-124 
 يف ةأرملل ةيسفنلا ةحصلا ىلع يرسلأا فنعلا رثأ
 سدقلاةيقرشلا 
Public Health 
Hussien Ala’a, Thabet 
Abdel Aziz Mousa,   
Dajani Khuloud 
 
32 
Arabpsynet E.Journal, 
2013, Volume 37-38, PP: 
164-168 
Paternal perception of mental health 
problems in male Palestinian children in 
the Gaza Strip 
Public Health 
Abadsa, Anwar., &  
Thabet,  Abdel Aziz 
Mousa 
33 
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Journal of Health, 2013, 
Volume 5, No.6, PP: 994-
1002 
Comorbidity of Post traumatic stress 
disorder, Attention deficit with 
hyperactivity, Conduct, and 
Oppositional defiant disorder in 
Palestinian children affected by war on 
Gaza 
Public Health 
Thabet Abdel Aziz 
Mousa,   Dajani 
Khuloud,    Abu 
Tawahina A , El Sarraj  
Eyad , Henely David , 
Pelleick Henrick ,  
Vostanis Panos 
34 
Global Journal of Health 
Science, 2013, Volume 5, 
No. 5, PP: 51-56 
Gender Difference and Characteristics 
Attributed to Coronary Artery Disease 
in Gaza-Palestine. 
Public Health 
Jamee Amal, Abed 
Yehia & Jalambo 
Marwan 
35 
Journal of Pediatric 
Allergy Immunology, 
2012 Volume 23, Issue 
(8), PP:737-46 
Association of pertussis and measles 
infections and immunizations with 
asthma and allergic sensitization in 
ISAAC Phase Two 
Public Health 
Nagel, Weinmayr, Flohr, 
Kleiner, Strachan; 
Weiland, Büchele, El-
Sharif Nuha.   
36 
Journal of Allergol 
Immunopathol (Madr), 
2013, Volume 41, Issue 
(2), PP :73-85 
The International Study of Asthma and 
Allergies in Childhood (ISAAC) Phase 
Three: a global synthesis 
Public Health 
Mallol, Crane, von 
Mutius, Odhiambo, Keil, 
Strachan, Kaur, El-
Sharif Nuha.   
37 
Australian Journal of 
Music Education,2012,  
Volume 1,  PP: 71-79  
Teaching Music as a University 
Elective Course through e-Learning 
Arts Adileh Mu'tasem 38 
Journal of Comparative 
Social Welfare, 2012, 
Volume 27 Number 1, 
PP: 75-89. 
Predictors of Welfare and Child 
outcomes in Female-headed 
Households in Sub-Saharan Africa 
Arts 
Lombe Margaret, Safadi 
Najwa & Newransky 
Chrisann. 
39 
Journal of Policy 
Practice, 2012, Volume 
11 (4), PP: 273-290. 
Understanding the role of civic 
engagement and government 
intervention in predicting access to 
social services in the Global South: the 
case of Palestine 
Arts 
Safadi Najwa & Lombe, 
Margaret 
40 
Journal of Social Service 
Research, 2012, Volume 
37 Number 4, PP:  403-
411. 
 
Exploring the Relationship between 
Trust in Government and the Provision 
of Social Service in Countries of the 
Global South: The Case of Palestine 
 
Arts 
Safadi Najwa & Lombe 
Margaret 
 
41 
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International Journal of 
Social Welfare, 2013, 
online.  
The Evolution of the Social Welfare 
System in Palestine: Perspectives of 
Policymakers in the West Bank 
Arts 
Safadi Najwa & Scott, 
Easton 
42 
Journal of Social 
Development Issues, 
2013, Volume 35, PP: 43-
54 
Exploring Factors Associated with 
Citizens’ Perception of a Country’s 
Economic Conditions: The Case of 
Palestine 
Arts 
Safadi Najwa & 
Margaret Lombe 
43 
Lexis, E-Journal in 
English Lexicology, 
2012, Volume 7, PP: 145-
156. 
The Translatability of Euphemism and 
Dysphemism in Arabic-English 
Subtitling 
Arts 
Thawabteh 
Mohammad Ahmad 
44 
3L: The Southeast Asian 
Journal of English 
Language Studies, 2012, 
Volume 18, Number: 4, 
PP: 215-226. 
Translation and Conflict: Two 
Narratives of the Same Coin 
Arts 
Thawabteh 
Mohammad Ahmad 
45 
Journal of 
Communication and 
Culture Online, 2012, 
Volume 3, pp: 102-112 
The Ubiquity of Intertextuality: A Case 
of Arabic-English Translation 
Arts 
Thawabteh 
Mohammad Ahmad 
46 
Studies in Contrastive 
Grammar, 2012, 
Volume 18, PP: 114-126 
  
Translating Kinship Terms in the 
Qur’an 
Arts 
Thawabteh 
Mohammad Ahmad 
47 
Journal of Arab World 
English, 2013, Volume 4, 
Issue 2, PP: 189-199 
The Intricacies of Linguistic 
Interference in Arabic-English 
Translation 
Arts 
Thawabteh 
Mohammad Ahmad 
48 
Journal of Language and 
Politics, 2012,  volume 
11, PP: 252-270 
Uncovering ideologies: A case study of 
Arabic and Hebrew translations of the 
roadmap plan 
Arts 
Ayyad Ahmad 
 
49 
Discourses of Translation 
Book, 2012 PP: 83-99 
Translator interventions in Middle-East 
peace initiatives: Detours in the 
roadmap 
Arts 
Ayyad Ahmad & Pym 
Anthony 
50 
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 يف ةيبرعلا ةيميداكلأا ةلجم
 ،كرمندلا2012( ددعلا ،10 ،)
 :ص131-144 
 جاهنم يف لفطلل ةيعامتجلاا ةئشنتلا يف ةرسلأا رود
 فصلا ىلولأا ةيساسلأا ةلحرملل ةيندملا ةيبرتلا
لولأا- يساسلأا عبارلا 
Arts Abu Hello Musalam 51 
Journal of Environment 
and urbanization ASIA, 
2012, Vol. 3,  Issue 1, PP: 
 121-141 
Urban sprawl in Palestinian occupied 
territories: Causes , consequences and 
future 
Arts 
Abu Hello Musalam, 
Khales Bu’ad 
52 
 ةحوتفملا سدقلا ةعماج ةلجم
 ثاحبلألتاساردلاو ،2013، 
(ددعلا29 ص :)303-340 
 
 لظ يف نيينيطسلفلا نيئجلال ةدوعلا قح قافآ
ةيلودلاو ةيبرعلا تاحورطلأا و فقاوملا 
Arts Abu Hello Musalam 53 
 ،هتؤم ةعماج ةلجم2012 ،
 دلجملا27  ددعلا4  تاحفصلا
157-178 
 يكرحلا زاهجلا ةءافك ىلع حرتقم يليهأت جمانرب رثأ
 ىضرمليفصنلا للشلا 
Arts Shaheen Waleed 54 
Journal of Palestine 
Exploration Quarterly 
2012, Volume 
144, Number 2, PP: 115-
127 
Palestinian Antiquities Looters, their 
Skill Development, Methodology and 
Specialised Terminology: An 
Ethnographic Study 
Arts Al-Houdalieh Salah 55 
International Journal of 
Osteoarchaeology 
Int. J. Osteoarchaeol, 
2012 Published online in 
Wiley Online Library 
Trauma to the Skull: A Historical 
Perspective from the Southern Levant 
(4300BCE–1917CE) 
Arts 
Cohen, Sarie Issa, 
Medlej, Bocquentin, 
Toledano, Hershkovitz 
and Slon 
 
56 
 ةيناسنلإا تاساردلاو ثوحبلا ةلجم
 ،ةينيطسلفلا2013 ددعلا ،20 ،
 ةحفصلا71-96      
 نييئاصخلأا ّدض هّجوملا فنعلا نيب ةقلاعلا
 ةّيعامتجلاا تاسسؤملا يف نيلماعلا( نييعامتجلاا
 )سدقلا ةظفاحم يف ةّيموكحلا ريغو ةّيموكحلا نم
 ةنهم يف رارمتسلال ةّيعفادلا نيبو نيعفتنملا لَبِق
ةّيعامتجلاا ةمدخلا 
Arts Hreish Khalid   57 
 ةحوتفملا سدقلا ةعماج ةلجم
 ،تاساردلاو ثاحبلال2013 ،
 ددعلا29 (1 :ةحفصلا ،)117-
146    
 ةيسفنلا مهلاعفأ دودرو نينسملا دض سرامملا فنعلا
ةيعامتجلااو نوؤشلا تايريدم يف  يف ةيعامتجلاا
ةيبرغلا ةفضلا تاظفاحم 
Arts 
Hreish Khalid & AL-
shaier Jamel 
 
58 
-2102 tropeR hcraeseR cifitneicS fo pihsnaeD
 3102
 
 .oN rehcraeseR ytlucaF eltiT noitacilbuP lanruoJ
مجلة جامعة النجاح للأبحاث 
الجزء  72(العلوم الإنسانية)، عدد 
 2301 - 2101)، الصفحة 5(
العلاقة بين الُعنف الموّجه ضّد الأخصائيين 
الاجتماعيين العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية 
الفلسطينّية من ِقَبل المنتفعين والدافعّية للاستمرار في 
 مهنة الخدمة الاجتماعّية
 strA
 lazzaN & dilahK hsierH
 neemsaY
 95
المجلة الخلدونية في العلوم 
)، 5، العدد (2102الاقتصادية، 
     6190-3522  NSSI
لأداء جمعيات التسويق التعاونية في  دراسة تحليلية
 شمال الضفة الغربية
 06 daoF idruK strA
، العدد  2102 مجلة وجهه نظر,
 .18-401,  الصفحات 2
الحيادية وعدم التسيس كأدوات للبقاء: التصور 
الإسلامي خلف عمليه إعداد معلمي الدين الإسلامي 
  وتعليمه في مدارس إسرائيل
 strA
 & miharbI hanjahaM
 aroD rifK
 16
, 2، العدد 2102مجلة الحصاد, 
 .352-082الصفحات 
مربي الصفوف العرب في إسرائيل ينفردون حصريا 
في اتخاذ القرارات الخاصة بالطالب متجاوزين الأهل 
 في الشقين التعليمي والمعنوي
 strA
 & miharbI hanjahaM
 imaS hanjahaM
 26
كتاب دراسات  -مركز الناصرة 
 .731-221الصفحات ، 2102
تفكيك تكنولوجيا سياسات السيطرة: دراسة حالة 
 العنف والجريمة في الداخل الفلسطيني
 36 liahoS ,nienassaH strA
، 2102مجلة جامعة بيت لحم، 
 17—83، الصفحات 13العدد 
تسول الأطفال المشكلة الاجتماعية وعلاقته باتجاه 
دراسة لمدينة بيت لحم في  -الفعل الاجتماعيرد 
 عهد السلطة الوطنية الفلسطينية
 strA
 ,liahoS ,nienassaH
 treblA tajeoH
 46
للأبحاث  النجاح جامعة مجلة
 ، 3102)،الإنسانية العلوم)
، الصفحات 2، العدد٧٢ المجلد
 843- 113
 حول كيفية دراسة :فاقدة" إلى فاقدة من "نهج تجربة
 الشمولي الجمعي والدعم الفقدان الاحتلال، النساء،
 56 liahoS ,nienassaH strA
مجلة جامعة القدس المفتوحة، 
، 2، المجلد 52العدد      2102
 603-582الصفحات 
 66 neissuH hsiwaraD strA بلاغة الأذان
، 8، العدد 3102مجلة أمارابك، 
 8-11، الصفحات 4المجلد 
 76 neissuH hsiwaraD strA العربية في القدس
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 ،ةحوتفملا سدقلا ةعماج ةلجم
2013 ددعلا  ،29 دلجم ،2  
Journal of International 
Women’s Studies 
 ةغللا ةروص راهظإ يف غيلبلا هيبشتلا بولسأ رود
نيينيطسلفلا ىرسلأا رعش يف ءادهشلاو ةداهشلا 
Arts Darawish Hussien 68 
Journal of International 
Women’s Studies, 13(1), 
68-85. 
Women, Occupation, Collective Loss 
and Support: the Experience of “from a 
Bereaved Woman to Another”. 
Arts Hassanein, Sohail 69 
Journal of Loss and 
Trauma: International 
Perspectives on Stress & 
Coping, 2013, PP: 1-19 
Loss and Psycho-Social Support 
Among Palestinian Women in the 
Occupied Territories: An Evaluation of 
the Effectiveness of the “From a 
Bereaved Woman to Another” Project 
Arts 
Hassanein Sohail &  
Abu-Rayya Hisham    
70 
International Journal of 
architectural heritage, 
2012,  Volume 7, PP: 
509-535 
The Agricultural Watchtowers in el-
Tireh Quarter and ‘Ain Qinyia Village: 
Ramallah, Palestine 
Arts Hassanein Sohail 71 
Present Pasts journal, 
2012, Volume  4 Issue 
(1), PP: 22-30 
The Attitudes of Palestinian Religious 
Scholars and Institutions toward the 
Looting of Palestine's Archaeological 
Heritage 
Arts Al-Houdalieh Salah 72 
  ،ةعماج2012( ددعلا ،16 ،)
 :ةحفصلا326 - 299 
 ةسايس :ةملوعلا رصع يف يملاسلإا نيدلا سيردت
 ةهجو نم ليئارسإ يف  يملاسلإا نيدلا يملعم دادعإ
دادعلإا ةيلمع يف نيرضاحملا مقاط رظن 
Arts 
Mahajnah Ibrahim & 
Kfir Dora 
73 
 ،ةعماج2012( ددعلا ،16 ،)
 :ةحفصلا107 - 140 
 نيبو تاذلا ريدقتو يرسلأا فنعلا نيب ةقلاعلا
يف دلاولأا ىدل يناودعلا كولسلا     يف ةقهارملا ليج
محل تيب ةظفاحم 
Arts 
Salah-Eldin Wattad & 
Badran Budair 
 
74 
يراتلل ةيندرلأا ةلجملا ،راثلآاو خ
2012  دلجملا6ددعلا ، 
4  ةحفصلا،97-124 
 رشع يداحلا نرقلا يف سلبان ءاول يف فاقولأا
يدلايملا رشع عباسلا / يرجهلا 
Arts Ghanayem Zuhair 75 
 ،راثلآاو خيراتلل ةيندرلأا ةلجملا
2013  
 
 سلبان ةنيدم يف فقولا لادبتسا1831 - 1840 Arts Hezmawi Mohammad 76 
Deanship of Scientific Research Report 2012-
2013 
 
Journal Publication Title Faculty Researcher No. 
Journal of Al-Tamaddun 
University of Malaya, 
Kuala lumpur, 2012 
Volume 7, Issue (2),P: 
41-60 
The Geographical Boundaries of Aelia 
(Jerusalem) During the Byzantine nule 
(135-638 A.D). 
Arts Al-Tel Othman 77 
Journal of Mediterranean 
Archaeology, 2012, Vol 
25, No 1, PP: 99-120 
Archaeological Heritage and Spiritual 
Protection: Looting and the 
Jinn in Palestine 
Arts  Al-Houdalieh Salah 78 
International Journal of e-
Education, e-Business, e-
Management and e-
Learning (IJEEEE), 2012, 
volume 1 (2), PP: 150-
155. 
The Contribution of Learning by 
Modeling (LbM) to Students' 
Understanding of Complexity Concepts 
Educational 
Sciences 
Hashem Kamel and 
Mioduser David 
 
79 
World Academy of 
Science, Engineering and 
Technology, 2012, 
volume:  71, pp: 1401 – 
1404 
Promoting Mathematical Understanding 
Using ICT in Teaching and Learning 
Educational 
Sciences 
Hashem Kamel and 
Ibrahim Arman 
80 
International Journal of 
Information and 
Education Technology, 
2012, volume 2 (5), PP: 
538-542 
The Contribution of Agent Based 
Modeling to Students’ Evolving 
Understanding of Complexity 
Educational 
Sciences 
Hashem Kamel and 
Mioduser David 
 
81 
Journal of  Educational 
and Psychological 
Sciences (JEPS), 
University of Bahrain, 
2012, Volume 13, Issue 
4, pp: :  463 - 483   
Psychological Stress among Pregnant 
Women in the Area of  Ramallah – 
Palestine 
 
Educational 
Sciences 
Rimawi Omar and 
Abdallah, Taisir 
82 
 ةيبرتلا يف ةيبرع تاسارد ةلجم
 ،سفنلا ملعو2012 ددعلا ،33 
 يف ةبلطلا ىدل ةلضفملا يعماجلا ذاتسلأا تافص
سدقلا ةعماج Educational 
Sciences 
Rimawi Omar, 
Hamarsheh Abdul 
Sallam 
83 
International Journal of 
Advanced Computer 
Science and Applications 
(IJACSA) 2013, Volume 
4, Issue (4), PP:80-86 
Learning by Modeling (LbM): 
Understanding Complex Systems by 
Articulating Structures, Behaviors, and 
Functions 
Educational 
Sciences 
Hashem Kamel and  
Mioduser David 
84 
Deanship of Scientific Research Report 2012-
2013 
 
Journal Publication Title Faculty Researcher No. 
Journal of the 
Association of Arab 
Universities, 2012, Vol 
No. 60, pp: 62 - 93 
The effectiveness of using  
epistemological v-shape on the 
acquisition of the desired physics 
concepts for Al-Quds University 
students 
Educational 
Sciences 
Qubaja Ziad 85 
Journal of Education 
Research and Behavioral 
Sciences, 2013, Vol. 2, 
Issue (2), PP: 014-019 
Effectiveness of ICT Approach on 
students’ 8th Grades Achievement in 
Mathematics 
 
Educational 
Sciences 
Arman Ibrahim  86 
 International Journal of 
Computer and 
Information Technology 
(IJCIT), 2013, Volume 2, 
Issue (2), PP: 330-335 
Integration of ICT in Mathematical 
Understanding Using Modeling 
Educational 
Sciences 
Hashem Kamel and 
Arman Ibrahim 
 
87 
 ةّينطولا حاجنلا ةعماج ةّلجم
 ،)ةّيناسنلإا مولعلا( ثاحبلأل
2012 ددعلا ،26( دلجملا ،6 ،)
 تاحفصلا1429-1472 
 َنومّلعملا ُهُرّدقُي امك َنيِريدملل ِّيدايقلا ِكولسلا ُةجرد
يف ةّيبرغلا ِةّفضلا ِطسو ِتاَظَفاحم يف  نيطسلف 
Educational 
Sciences 
Abdeen Mohammad 88 
 ةّيسفنلاو ةّيوبرتلا تاساردلا ةّلجم
،)سوباق ناطلسلا ةعماج(2012 ،
  ددعلا6(  دلجملا ،1 ،)
 تاحفصلا37-61 
 :ةّيسردملا ِةرادلإا يف ِناسنلإا ِقوقح ِئدابم فيظوت
 يف ةّيبرعلا" ِسرادملا يمّلعمو يريدم ُتاكاردإ
"سدقلا ةظفاحم 
Educational 
Sciences 
Abdeen Mohammad 89 
 ةحوتفملا سدقلا ةعماج ةّلجم
 ،تاساردلاو ثاحبلأل2012 ،
 ،ددعلا28 ( دلجملا2 تاحفصلا ،)
327-364 
 ُةجرد اهرّدقُي امك َةّيقلاخلأا َةدايقلا نيريدملا ةسرامم
ةظفاحم يف ةّيموكحلا سرادملا ومّلعم 
سدقلا" 
Educational 
Sciences 
Abdeen Mohammad 90 
 ةعماج( ةّيسفنلاو ةّيوبرتلا مولعلا ةّلجم
 ،)نيرحبلا2012 ،ددعلا ،14  دلجملا
(1 تاحفصلا ،)41-70 
 يف ةّيميظنتلا ةفاقثلا ىوتسم" يف ةّيوناثلا سرادملا
"نومّلعملاو نوّيرادلإا هرّدقي امك سدقلا ةظفاحم 
Educational 
Sciences 
Abdeen Mohammad 91 
The Journal of Socio-
Economics, 2012,volume 
41, PP: 485- 494  
Using econometric analysis of 
willingness-to-pay to investigate 
economic efficiency and equity of 
domestic water services in the West 
Bank 
Admin & 
Economics 
Awad Ibrahim 
 
92 
Deanship of Scientific Research Report 2012-
2013 
 
Journal Publication Title Faculty Researcher No. 
Interdisciplinary Journal 
of Research in Business, 
2012, Vol. 2 No.6 2012, 
PP: 1-9 
The Intrinsic & Market Value of the 
Common Stocks: Evidence from 
Palestine Exchange 
Admin & 
Economics 
Awad Ibrahim;  Murrar, 
Abdallah; and Ayyad, 
Hind  
 
93 
International Journal of 
Accounting Research, 
Vol 1 Issue June (2012), 
PP: 33 - 42 
Weaknesses in Palestinian Income Tax 
System: Reasons and Possible 
Remedies 
Admin & 
Economics 
Rahhal Akram  94 
PLoS One, August 2012 | 
Volume 7 | Issue 8 | 
e42732 
A Molecular Epidemiology Survey of 
Respiratory Adenoviruses Circulating 
in Children Residing in Southern 
Palestine. 
Medicine 
Qurei Lina, Don Seto, 
Salah Zaidoun & Azzeh 
Maysa  
 
95 
Brain and Cognition, 
2013, Volume 81(1), PP: 
29-43. 
A Model of Amygdala–Hippocampal–
Prefrontal Interaction In Fear 
Conditioning and Extinction In Animals 
Medicine 
Moustafa Ahmed; 
Gilbertson Mark; Orr  
Scott; Herzallah 
Mohammad; Servatius 
Richard; Myers 
Catherine 
96 
Neurodegenerative 
Diseases, 2013, Volume 
11(2), PP: 102-111. 
 
Dissociating The Cognitive Effects Of 
Levodopa Versus Dopamine Agonists 
In A Neurocomputational Model Of 
Learning In Parkinson's Disease 
Medicine 
Moustafa Ahmed; 
Herzallah Mohammad; 
Gluck Mark  
97 
Phosphorus, Sulfur, and 
Silicon and the Related 
Elements, 2012, Volume 
187, PP: 937-943 
 
Very Simple One-Step Synthesis of 
Vinylphosphonates and Enamine 
Phosphonates by Direct Addition of 
Organolithium Reagents to 1-
Alkynylphosphonates 
Engineering 
Azab Abdullatif , 
Moradov Dorit , Al-
Quntar Abed Al-Aziz  
& Srebnik Morris   
98 
Bioorganic & Medicinal 
Chemistry, 2013,  
volume:  21, pp: : 660–
667 
 
Synthesis and evaluation of 
thiazolidinedione and dioxazaborocane 
analogues as inhibitors of AI-2 quorum 
sensing in Vibrio harveyi 
Engineering 
Abed Al Aziz Al 
Quntar, Gilles 
Brackman, Claes D. Enk, 
Izet Karalic, Hans J. 
Nelis, Serge Van 
Calenbergh, Morris 
Srebnik, Tom Coenye 
99 
Journal of applied 
polymer science, 2013, 
Volume  128, PP: 1534–
1539 
Improving the Oxygen Barrier 
Properties of Polyethylene 
Terephthalate by Graphite 
Nanoplatelets 
Engineering 
Al-Jabareen Ahmad, 
Al-Bustami Hammam, 
Harel Hannah, Marom 
Gad 
100 
Deanship of Scientific Research Report 2012-
2013 
 
Journal Publication Title Faculty Researcher No. 
International Journal of 
mobile network design 
and innovation, 2012, 
Volume 4, Issue 4, PP: 
201-213    
Evaluation and Optimization of GSM 
Network in Jenien City, Palestine 
Engineering 
Mkheimer Baha and 
Jamoos Ali  
 
101 
Molecular Informatics, 
2012, Volume 30, PP: 
939 – 949 
Toward an Optimal Approach for 
Variable Selection in Counter-
Propagation Neural Networks: 
Modeling Protein- Tyrosine Kinase 
Inhibitory of Flavanoids Using 
Substituent Electronic Descriptors. 
Pharmacy 
Hemmateenejad Bahram, 
Mehdipour Ahmadreza, 
Deeb Omar, Sanchooli 
Mahmood and Miri 
Ramin 
102 
Journal of Enzyme 
Inhibition and Medicinal 
Chemistry, 2012, Volume 
27, number 2, PP: 174–
186 
Exploring QSARs for inhibitory effect 
of a set of heterocyclic thrombin 
inhibitors by multilinear regression 
refined by artificial neural network and 
molecular docking simulations 
Pharmacy 
Ramirez-Galicia, 
Guillermo; Garduno-
Juarez, Ramon; Correa-
Basurto Jose and Deeb 
Omar 
103 
Journal of Advances in 
Chemical Engineering 
and Science, 2012, 
Volume 2, PP: 82-100 
Exploring QSARs for Inhibitory 
Activity of Cyclic Urea and 
Nonpeptide-Cyclic Cyanoguanidine 
Derivatives HIV-1 Protease Inhibitors 
by Artificial Neural Network 
Pharmacy 
 
 Omar Deeb and 
Mohammad Jawabreh 
104 
Bio Med Central 2012, 
Volume 12:411 pp: 2-8 
Allosteric inhibition enhances the 
efficacy of ABL kinase inhibitors to 
target unmutated BCR-ABL and BCR-
ABL-T315I 
Pharmacy 
Mian Afsar , Metodieva 
Anna, Badura Susanne, 
Khateb Mamduh, Ruimi 
Nili, Najajreh Yousef, 
Ottmann Oliver, 
Mahajna Jamal  and 
Ruthardt Martin  
105 
Chemistry  European 
Journal, 2013, Volume 
19, Issue 5, PP: 1672 to 
1676 
Facile Preparation of Mono-, Di- and 
Mixed-Carboxylato Platinum(IV) 
Complexes for Versatile Anticancer 
Prodrug Design 
Pharmacy 
Zhang Jenny, Bonnitcha 
Paul, Wexselblatt 
Ezequiel, Klein Alice, 
Najajreh Yousef, 
Gibson Dan, and 
Hambley Trevor  
106 
Molecular Biology 
Reports, 2012, Volume 
40, PP: 2205-2213 
Oleylamine-carbonyl-valinol inhibits 
auto-phosphorylation activity of native 
and T315I mutated Bcr-Abl, and 
exhibits selectivity towards oncogenic 
Bcr-Abl in SupB15 ALL cell lines 
Pharmacy 
Najajreh Yousef , 
Khamaisie Hazem, 
Ruimi Nili, Khatib 
Soliman, Katzhendler 
Joshua, Ruthardt Martin, 
Mahajna Jamal 
107 
Deanship of Scientific Research Report 2012-
2013 
 
Journal Publication Title Faculty Researcher No. 
Bio Med Central 2012, 
Overcoming Bcr-Abl T315I mutation 
by combination of GNF-2 and ATP 
competitors in an Abl-independent 
mechanism 
Pharmacy 
Khateb Mamduh, Ruimi 
Nili, Khamisie Hazem, 
Najajreh Yousef, Mian 
Afsar, Metodieva Anna, 
Ruthardt Martin, 
Mahajna Jamal 
108 
Haematologica journal, 
2012, Volume 97(2)  pp: 
251-257 
p185BCR/ABL has a lower sensitivity 
than p210BCR/ABL to the allosteric 
inhibitor GNF-2 in Philadelphia 
chromosome-positive acute lymphatic 
leukemia 
Pharmacy 
Mian Afsar,  Metodieva 
Anna,  Najajreh Yousef, 
Ottmann Oliver,  
Mahajna Jamal,  and 
Ruthard  Martin  
109 
The Open Hematology 
Journal, 2011, Volume 5, 
PP: 21-27 
Targeting the Oligomerization of 
BCR/ABL by Membrane Permeable 
Competitive Peptides Inhibits the 
Proliferation of Philadelphia 
Chromosome Positive Leukemic Cells 
Pharmacy 
Mian Afsar, Schüll 
Marion, Oancea Claudia, 
Najajreh Yousef, 
Mahajna Jamal, 
Goldblum Amiram, 
Ottmann Oliver, Beissert 
Tim,  and Ruthardt 
Martin 
110 
Journal of Medicinal 
Chemistry, 2013, volume 
56 (5), pp: 1811-1829 
Novel Acylethanolamide Derivatives 
That Modulate Body Weight through 
Enhancement of Hypothalamic Pro-
Opiomelanocortin (POMC) and/or 
Decreased Neuropeptide Y (NPY) 
Pharmacy 
Avraham Yosefa , 
Katzhendler Jehoshua , 
Vorobeiv Lia , 
Merchavia Shira, 
Listman Chana, Kunkes 
Eithan, Harfoush Fida’ , 
Salameh Sawsan, Ezra 
Aviva , Grigoriadis 
Nikolaos, Berry Elliot, 
and Najajreh Yousef   
111 
Journal of Pharmaceutica 
Analytica Acta, 2012, 
Volume 3, Issue 7, PP: 1-
5 
Validated HPLC Method to 
Simultaneously Determine Amprolium 
Hydrochloride, Sulfaquinoxaline 
Sodium and Vitamin K
3 
in A.S.K 
Powder on ZIC-HILIC Column 
Pharmacy 
Ghanem Mashhour, 
Abu-Lafi Saleh, 
Karaman Rafik and 
Hallak Hussein  
112 
Journal of Molecular 
Physics, 2012, Volume 
110, Issue 8, PP: 467-482 
The mechanism of the amine-catalysed 
isomerization of dialkyl maleate: a 
computational study 
Pharmacy 
Karaman Rafik,  
Sabino A. Bufo, Laura 
Scrano & Hussein Hallak  
113 
Deanship of Scientific Research Report 2012-
2013 
 
Journal Publication Title Faculty Researcher No. 
Journal of Expert 
Opinion on Drug 
Delivery, 2013, Volume 
10, issue 5, PP: 713-729 
The future of prodrugs - design by 
quantum mechanics methods 
Pharmacy 
Karaman Rafik, 
Fattash,, Qtait 
114 
Journal of Computational 
and Theoretical 
Chemistry, 2012, Volume 
988, PP: 63-74 
Exploring the unexpected pyridine- and 
4,40-bipyridine-catalyzed isomerization 
of maleic acid: A DFT approach 
Pharmacy Karaman Rafik 115 
Journal of Drug 
Designing: open access, 
2012, Volume 1,  Issue 3, 
PP: 1:e111 (1-3). 
Computationally Designed Enzyme 
Models to Replace Natural Enzymes in 
Prodrug Approaches 
Pharmacy Karaman Rafik 116 
Journal of  Mol Model, 
2013, Volume  19, PP: 
2399–2412 
Prodrugs for masking bitter taste of 
antibacterial 
drugs- a computational approach 
Pharmacy Karaman Rafik 117 
Journal of Molecular 
Physics, 2013, 
DOI:10.1080/00268976.2
013.779395 
Computationally-designed 
phenylephrine prodrugs – a model for 
enhancing bioavailability 
Pharmacy 
Karaman Rafik, Donia 
Karaman & Isra’ 
Zeiadeh 
118 
Journal of Drug 
Designing: open 
access,2013, Volume 2, 
Issue 1, PP: 1000e113(2-
5)  
Prodrug Design by Computation 
Methods: A New Era 
Pharmacy Karaman Rafik 119 
Journal of Environmental 
Science and Engineering 
B 1,  2012, PP: 499-509 
 
Seasonal and Spatial Variation in the 
Monitoring Parameters of Zomar 
Stream, Palestine during 2010 
Pharmacy 
Saleh Sulaiman, Laura 
Scrano, Sabino Aurelio 
Bufo and Karaman 
Rafik 
120 
Journal of Drug 
Designing: open access, 
2013,  Volume 2,  Issue 
2, 1000e114 (2-4),  
Prodrug Design vs. Drug Design Pharmacy Karaman Rafik 121 
Deanship of Scientific Research Report 2012-
2013 
 
Journal Publication Title Faculty Researcher No. 
Journal of Medicinal  
Chemistry  Research, 
2012, Volume 21, PP: 
2501-2516 
Exploring QSAR of antiamoebic agents 
of isolated natural products by MLR, 
ANN, and RTO 
Pharmacy 
Guillermo Ramı ´rez-
Galicia ,Heidy 
Martı ´nez-Pacheco, 
Ramo´n Gardun˜o-
Jua´rez and Deeb Omar  
122 
Journal of Biophysical 
Chemistry, 2012, Vol.3, 
No.1, PP: 58-71  
 
Exploring MIA-QSARs for 
farnesyltransferase inhibitory effect of 
antimalarial compounds refined by 
docking simulations 
Pharmacy 
Deeb Omar, Sherin 
Alfalah, Matheus P. 
Freitas, Elaine, Cunha, 
Teodorico. Ramalho 
123 
Journal of Curr Clin 
Pharmacol. 2012, 
Volume 7, Issue 4, PP: 
276-281. 
Identification of drug-related problems: 
a prospective study in two general 
hospitals 
Pharmacy 
Khdour Maher, Jarab, 
Adas, Samaro, 
Mukattash ,Hallak 
Hussien 
124 
Journal of Human 
Hypertension, 2013, PP: 
1-6, 
doi:10.1038/jhh.2013.26 
Prevalence, awareness, treatment and 
control of hypertension in the 
Palestinian population 
Pharmacy 
Khdour mAHER, 
Hallak, M Shaeen, A S 
Jarab and Q N Al-
Shahed 
125 
Journal of Current 
Clinical Pharmacology, 
2012 
Patterns of NSAIDs Use in Palestinian 
Mid-Territories: A prospective Study of 
Ambulatory Patients in Outpatient 
Pharmacies 
Pharmacy 
Khdour Maher, Hallak 
Hussien, Hatem Hussein, 
Shaeen, Dweib. 
126 
Journal of dentistry, 
2012, volume 2 (7), PP: 
2-4 
Autotransplantation of Tooth in 
Children with Mixed Dentition 
 
Dentistry 
Abu-Hussein Muhamad  
and Abdulgani 
Azzaldeen 
 
127 
Implant News & Views, 
2013, Volume 15, issue 
3, PP: 1-5 
Immediate Placement of Implants 
into Fresh Extraction Site: A literature 
Review & Case Report   
Dentistry 
Abu-Hussein Muhamad 
and  Abdulghani 
Azzaldeen 
128 
Journal of implants & 
advanced clinical 
dentistry, 2013, Volume 
5, issue 2, PP: 43-52 
Immediate implants : treatment 
planning and surgical placement 
Dentistry 
Abdulgani Azzaldeen, 
Abu-Hussein Muhamad 
and Sarafianou Aspasia 
129 
Open Access Scientific 
Reports, 2012, Volume 1, 
Issue, 11, PP: 1-6 
Genetic of Non-syndromic Cleft Lip 
and Palate 
Dentistry 
Abu-Hussein Muhamad 
and Abdulgani 
Azzaldeen 
 
130 
Deanship of Scientific Research Report 2012-
2013 
 
Journal Publication Title Faculty Researcher No. 
Cell Death and Disease, 
2013, Volume 4, PP: 
e480 
Tumor suppressor WWOX binds to 
ΔNp63α  and sensitizes cancer cells to 
chemotherapy 
Al- Quds Bard 
Salah Zaidoun, Bar-
Mag T, Kohn Y, 
Pichiorri F, Palumbo T, 
Melino G, Aqeilan RI. 
131 
Journal of cellular 
physiology, 2013, volume 
228, PP: 1391-96 
Characterization of WWOX 
Inactivation in Murine Mammary Gland 
Development 
Al-Quds Bard 
Abdeen Suhaib K., 
Salah Zaidoun, 
Khawaled Saleh,And 
Rami I. Aqeilan 
132 
Journal of cellular 
physiology, 2013, volume 
228, PP: 1377-1382 
Conditional Inactivation of the Mouse 
Wwox Tumor Suppressor Gene 
Recapitulates the NullPhenotype 
Al-Quds Bard 
Abdeen Suhaib K., Del 
Mare  Sara, Hussain 
Sadeeq, Abu-Remaileh 
Muhannad, 
Salah Zaidoun, Hagan 
John, Rawahneh 
MAysoon, Pu, Xin-An , 
Russelstacey L, Stein 
Janet L., Stein Gary S., 
Lian Jane B.,Aqeilan 
Rami I. 
133 
 
 
Published articles: 
 
Journal Publication Title Faculty Researcher No. 
Libyan Journal of 
Medicine, 2012,  Volume 
7, PP: 1-5 
Prevalence and risk factors of obesity 
and hypertension among students at a 
central university in the West Bank. 
 
Medicine  
Tayem Yasin I 
Yaseen, Nagham I 
Khader, Wiam I Abu 
Rajab, Lama I 
Ramahi, Ahmad I 
Saleh Mohammad 
134 
 
Joint published between AQU faculties:  
 
Journal Publication Title Faculty Researcher No. 
Journal of Molecular 
Modeling, 2012, DOI 
10.1007/s00894-012-
1554-5 
Prodrugs of fumarate esters for the 
treatment of psoriasis and multiple 
sclerosis—a computational approach 
Science & 
Technology/ 
Pharmacy 
Karaman Rafik , 
Dokmak Ghadeer , 
Bader Maryam & 
Hallak Hussein & 
Khamis Mustafa & 
Laura Scrano & Sabino 
Aurelio Bufo 
135 
Deanship of Scientific Research Report 2012-
2013 
 
Journal Publication Title Faculty Researcher No. 
PLoS Neglected Tropical 
diseases, 2012, Volume 6, 
Issue 6, e1700, pp: 1-6 
 
First Molecular Epidemiological Study 
of Cutaneous Leishmaniasis in Libya 
 
Pharmacy / 
Science & 
Technology 
Amro Ahmad, 
Gashout Aisha, Al-
Dwibe Hamida, 
Mohammad Zahangir 
Alam, Annajar 
Badereddin, 
Hamarsheh Omar, 
Shubar Hend, Gabriele 
Schonian 
136 
International  Journal  
Mol. Sci, 2013, Volume 
14, PP: 13808-13825. 
Inland Treatment of the Brine Generated 
from Reverse Osmosis Advanced 
Membrane Wastewater Treatment Plant 
Using Epuvalisation System 
Pharmacy / 
Science & 
Technology 
Mohannad Qurie, 
Jehad Abbadi, Laura 
Scrano, Gennaro 
Mecca, Sabino A. 
Bufo, Mustafa Khamis 
and Rafik Karaman  
137 
Chemical Biology & Drug 
design,  2012, issue 79, 
PP:  819–834 
Prodrugs of Acyclovir – A omputational 
Approach 
Pharmacy, 
Science & 
Technology 
and Public 
Health 
Rafik Karaman,  
Khuloud K. Dajani,  
Alaa Qtait, and 
Mustafa Khamis 
138 
Journal of Environmental 
Science and Health, Part 
B: Pesticides, Food 
Contaminants, and 
Agricultural Wastes, 
2013, Volume 48, Issue 9, 
PP:  814-821 
Efficiency of advanced wastewater 
treatment plant system and laboratory-
scale micelle-clay filtration for the 
removal of ibuprofen residues 
Pharmacy / 
Science & 
Technology 
Samer Khalafab, Fuad 
Al-Rimawia, Mustafa 
Khamisa, Dikla 
Zimmermanc, Uri 
Shualic, Shlomo Nirc, 
Laura Scranod, Sabino 
A. Bufob & Rafik 
Karaman 
139 
Journal of Environmental 
Technology, 2012, issue  
iFirst, PP:  1–9 
Removal of Diclofenac Potassium from 
Wastewater Using Clay-Micelle 
Complex 
Pharmacy / 
Science & 
Technology 
Rafik Karaman, 
Mustafa Khamis, 
Mohannad Quried, 
Rawan Halabieh, Iman 
Makharzeh, Adnan 
Manassra, Jehad 
Abbadi, Alaa Qtait, 
Sabino Aurelio Bufo 
,Ahmed Nasser & 
Shlomo Nir 
140 
Journal of Expert Opinion 
on Drug Delivery, 2012, 
Volume 9, Issue (8), PP: 
1001-1013 
Targeted prodrugs in oral drug 
delivery: the modern molecular 
biopharmaceutical approach 
Pharmacy / 
Science & 
Technology 
Arik Dahan, Mustafa 
Khamis, Riad Agbaria 
& Rafik Karaman 
141 
Deanship of Scientific Research Report 2012-
2013 
 
Journal Publication Title Faculty Researcher No. 
Journal of Environmental 
Science and Health, Part 
B: Pesticides, Food 
Contaminants, and 
Agricultural Wastes, 
2013, Volume 48, PP: 
814–821 
Efficiency of advanced wastewater 
treatment plant system and laboratory-
scale micelle-clay filtration for 
the removal of ibuprofen residues 
Pharmacy / 
Science & 
Technology 
Samer Khalaf, Fuad 
Al-Rimawi, Mustafa 
Khamis , Dikla 
Zimmerman, Uri 
Shuali, Shlomo Nir, 
Laura Scrano, Sabino 
A. Bufo & Rafik 
Karaman  
142 
Journal of transactions of 
the Royal Society of 
Tropical Medicine and 
Hygiene, 2012, Volume 
160, Issue 9, PP: 554-562 
Epidemiological and clinical features of 
cutaneous leishmaniases in Jenin 
District, Palestine, including 
characterization of the causative agents 
in clinical samples 
Pharmacy, 
Science & 
Technology 
And  
Medicine  
Azmia, Schonian, 
Nasereddin, Schnur, 
Sawalhaa, Hamarsheh, 
Ereqat, Amro Ahmad,  
Qaddomi, Abdeen 
Ziad 
143 
Journal of Parasites & 
Vectors, 2012, Volume 5, 
PP: 183-192 
Serological and molecular survey 
of Leishmaniaparasites in apparently 
healthy dogs in the West Bank, 
Palestine 
Pharmacy, 
Science & 
Technology 
And  
Medicine  
Hamarsheh Omar. Al-
Jawabreh, Damaj , 
Nasereddin, Sawalha, 
Al-Jawabreh , Azmi, 
Amro, Ahmad, 
Abdeen.Ziad 
144 
م تاساردلل ةيملاسلإا ةعماجلا ةلج
 ،ةيسفنلاو ةيوبرتلا2013 دلجملا ،
 ،لولأا ددعلا ،نورشعلاو يداحلا
 :ةحفص1-32  
 تايلك ةبلط ىدل ةيعرشلا ةيكلفلا ةفرعملا يف ةعيرشلا
ةينيطسلفلا تاعماجلا 
Science & 
Technology/ 
Educational 
Sciences/ 
Da'wa & 
Religious 
 
Barghothi Imad, Abu 
Samra Mahmoud, Asa 
Aziz, Al-Deek 
Mohammad 
145 
ةيبرعلا تاعماجلا داحتا ةلجم ،
2012 ددعلا ،62  :ةحفص ،
103-146 
 مولعلا ةبلط ىدل ةيملعلا ةفاقثلا ىوتسمةيناسنلإا  يف
.ةينيطسلفلا تاعماجلا 
Science & 
Technology/ 
Educational 
Sciences/ 
Da'wa & 
Religious 
 Barghothi Imad, Abu 
Samra Mahmoud, Asa 
Aziz 
 
146 
 
 
Conference proceeding:  
 
Conference Publication Title Faculty Researcher No. 
Proceedings of The 1st International 
Conference on E-Learning in the 
Arab World – Challenges and 
Perspectives of Development, 2012, 
Volume I, PP. 343 – 361. 
 يف تاقاسملا ريوطتو سيردتلا ميمصت
ةبسوحم ةيميلعت ةئيب 
Science & 
Technology 
Zaghal Raid & 
Zayyad Muhammad. 
147 
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Conference Publication Title Faculty Researcher No. 
Proceedings of The 7th Iberian 
Conference on Information Systems 
and Technologies (CISTI'2012), 
2012, Volume II, PP. 281 to 286 
Improving Software Security 
in Software Design Models 
Science & 
Technology 
Zaghal Raid & 
Fahel Ahmad 
148 
Proceedings of The 2nd International 
Conference on Communications and 
Information Technology (ICCIT-
2012). 6 Pages  
 
Arabic Morphological 
Analyzer with Text to Voice 
Science & 
Technology 
Zaghal Raid & 
Sbeih Asma 
149 
Proceedings of the 12th International 
Arab Conference on Information 
Technology (ACIT’2012). 
Ontology Based Business 
Rules Extraction Model and 
Algorithm (OBBREMA) 
Science & 
Technology 
Osrof Maha, Zaghal 
Raid 
150 
 ليلخلا ةعماج-  ميلعتلل لولأا رمتؤملا
 ،ليلخلا ةعماج دعب نع ملعتلاو ينورتكللإا
2013 :ص ،5 
 تاكارداةيمهأ   فيظوتICT  يف
 ةبلط رظن ةهجو نم ةيميلعتلا  ةيلمعلا
 سدقلا ةعماج يف ايلعلا تاساردلا
 رمتؤملالولأا ينورتكللاا ميلعتلل- 
ليلخلا ةعماج 
Educational 
Sciences 
Arman Ibrahim, 
Salibi Omar 
 
151 
 ليلخلا ةعماج-  ميلعتلل لولأا رمتؤملا
 ،ليلخلا ةعماج دعب نع ملعتلاو ينورتكللإا
2013 :ص ،7 
 
The Impact of Using ICT on 
the 9th Graders in Acquiring 
Electricity Concepts,  Mental 
Models, and Creative 
Thinking 
Educational 
Sciences 
Fakhreddine, 
Ayman and Hashem 
Kamel  
152 
 
Published Books:  
 
No. Faculty Researcher Title Publisher 
Published 
Year 
153 Al-Quds Bard 
Dr. Mehrene 
Larudee 
Who Shared the Fruits of 
Growth in the Palestinian 
Economy, 2006-2010? 
MAS (Palestine 
Economic Policy 
Research Institute) 
2012 
154 
Health 
Professions 
Dr. Abdulhamid 
Al-Zeer 
Uni-Muscle versus Inter-
Muscles Actions in Motor 
Analysis. A suggested Approach 
of ectromechanomyography 
“EMMG” in Functional 
Rehabilitation of 
Neuromusculoskeletal Behavior 
LAP LAMBERT 
Academic 
Publishing. . 
ISBN: 978-3-659-
29677 
2012 
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155 Public Health 
Dr. Abdul Aziz 
Thabet 
لولح و لعف دودر :ةيسفنلا تامدصلا يودبلا ةعبطم 2012 
156 Public Health Dr. Yehia Abed Principles of Epidemiology 
IUG student 
library 
2013 
157 Public Health Dr. Yehia Abed 
Epidemiology of communicable 
and non communicable diseases 
IUG student 
library 
2013 
158 Public Health 
Hammoda Abu-
Odah Dr. Yehia 
Abed 
Risk Factors of End Stage Renal 
Failure 
LAP Lambert 
Academic 
Publishing, ISBN 
978-3-659-38266-
6, paperback 
2013 
159 Public Health 
Seham Abu 
Haddaf, Dr. 
Yehia Abed 
Risk Factors of Hypertension at 
UNRWA Primary Health Care 
Centers in Gaza Governorates 
LAP Lambert 
Academic 
Publishing, ISBN 
978-3-659-29216-
3, paperback 
2012 
160 Public Health 
Wissam Abou 
Amer and Dr. 
Yehia Abed, 
Cancer Prevention and Control - 
Evaluation of the strategy in 
Gaza Governorates 
LAP Lambert 
Academic 
Publishing, ISBN 
978-3-659-30831-
4, paperback 
2012 
161 Public Health 
Amal Sarsour  
Dr. Yehia Abed, 
Environmental Awareness and 
Attitude Among School-Age 
Children in Gaza – Palestine 
LAP Lambert 
Academic 
Publishing, ISBN 
A78-3-659-31078-
2, paperback 
2012 
162 Public Health 
Amal Sarsour, 
Abdelnaser  Dr. 
Yehia Abed, 
Omran 
Outdoor Environmental Health 
Awareness Programmes, 
Quantitative and Qualitative 
Evaluation for the Outdoor 
Environmental Health 
Awareness Programmes in Gaza 
Strip, Palestine 
LAP Lambert 
Academic 
Publishing, ISBN 
978-3-659-18510-
6, paperback 
2012 
163 Public Health 
Marwan 
Jalambo, Amin 
Hamad and Dr. 
Yehia Abed, 
Risk factors for Anemia among 
female secondary students in 
Gaza Strip 
LAP Lambert 
Academic 
Publishing, ISBN 
978-3-659-31372-
1, paperbac 
2012 
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164 Arts 
Dr. Hussien 
Darawish يعماجلا ميلعتلا بيرعت 
 يدنجلا راد رشن
 ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل
سدقلا 
2013 
165 Arts 
Dr. Ahmad 
Dames 
 نييوحنلا دنع اهماسقأو اهانعم ةلمجلا
نييغلابلاو 
- 2012 
166 Arts 
Dr. Mohammad 
Hizmawi 
 /فيرشلا سدقلا يلاهلأ ةيناطلسلا ةرصلا
ةمظنم ثاحبلأا زكرم ةينيطسلفلا ريرحتلا 
- 2013 
167 
Educational 
Sciences 
Dr. Mohammad 
Abdeen 
 قئاقحلا :سدقلا يف يبرعلا ميلعتلا
تلالادلاو 
- - 
 
 
 
Participation in Conferences: 
 
No. Faculty Participants Conference Venue Date 
Type of 
participation/ 
Lecture 
1 
Al-Quds 
Bard 
Emilio 
Dabed 
Human Rights, religion 
and law 
Palestine Dec, 2012 Paper presentation 
2 
Al-Quds 
Bard 
Emilio 
Dabed 
Constitutionalism and 
Arab Springs 
England May, 2013 Paper presentation 
3 
Al-Quds 
Bard 
Dr. Valentina  
Azarov 
Palestine's UN Bid, 
International Criminal 
Court and International 
Law 
University of 
Toronto, 
Canada 
27/10/2012 Panel discussion 
4 
Al-Quds 
Bard 
Dr. Valentina  
Azarov 
What's Law Got to Do 
With It? Recent 
Development on 
Palestine and 
International Law 
American 
University in 
Cairo, Egypt 
19/2/2013 Panel discussion 
Deanship of Scientific Research Report 2012-
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Lecture 
5 
Al-Quds 
Bard 
Dr. Valentina  
Azarov 
UNESCO, Palestine 
and Archeology in 
Conflict 
Operationalizi
ng the Duty of 
Non-
Recognition: 
Belligerent 
Occupation, 
Self-
Determination 
of Peoples and 
the Principle 
of 
Territoriality 
4/1/2013 
paper to be presented 
at Harvard Law 
School, Institute of 
Global Law and 
Policy conference 
6 Pharmacy Dr. Hussein 
Hallak 
Palestinian Pharmacy 
Association 
Palestine May, 2013 Organizing 
Committee 
7 Pharmacy Dr. Ahmad 
Amro 
biotechniology 
conference 
 
Palestine 
2013 Contribution with two 
abstracts: “Drug 
Screening against 
Leishmania” 
8 Pharmacy Dr. Ahmad 
Amro 
World Leish 
conference in Brazil 
 
Brazil 
March, 
2013 
Contribution with two 
Abstracts 
9 Admin & 
Economics 
Dr. Ibrahim 
Awad 
World Finance 
Conference 
 
Cyprus July, 2013 Paper presentation  
10 Admin & 
Economics 
Dr. Ibrahim 
Awad 
Toward Competitive 
Palestinian Products, 
Economic Conference 
 
Palestine 
 
October, 
2012 
Scientific committee 
and Moderator of a 
Principal Session 
11  
Admin & 
Economics 
 
Dr. Riham 
Barbar 
 
12th LAGV 
Conference of Public 
Economics 
 
 
France 
 
 
June, 2013 
Presented paper 
entitled of 
“Consumption 
Externalities in a 
Ramsey Model with 
Endogenous Labour 
Supply” 
12  
Admin & 
Economics 
MS. Nirmeen 
Al-Sayad 
 
 يونسلا يلودلا يملعلا رمتؤملا
رشع يناثلا 
 
Jordan 
 
April, 2013 
Presented paper 
entitled of: “Talent 
Management: 
strategic workforce 
planning” 
Deanship of Scientific Research Report 2012-
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13  
 
Arts 
 
Dr. Rima Al-
Najar 
 
 يملعلا ثحبلا تايولوأ رمتؤم 
نيطسلف يف 
 
 
Gaza 
 
 
 
March, 
2013 
Presented Paper  
entitled of “ 
Research Directions  
For Palestinian  
Universities: English 
Literature”. 
14  
Arts 
 
Dr. Rima Al-
Najar 
 
  راوح يف ةمجرتلا رود رمتؤم
سماخلا تاراضحلا 
 
 
Palestine 
 
September, 
2012 
 
Presented Paper  
entitled of “ 
Preparing and 
Delivering Translation 
Courses”. 
15  
Arts 
 
Dr. 
Mohammad 
Thawabteh 
 
 راوح يف ةمجرتلا رود رمتؤم
سماخلا تاراضحلا 
 
Palestine 
 
September, 
2012 
 
Presented Paper  
entitled of “ 
Technical 
Competence: 
Subtitling from 
English into Arabic 
16 Arts 
Dr. Omar 
Al-Najjar 
 ةعماج يف ةمجرتلا رمتؤم
ةينطولا حاجنلا 
 
Palestine 
 
September, 
2012 
 
 ناونعب ةيملع ةقرو ضرع
 ةمجرتلا قاسم دعي فيك"
 يعماجلا فيكو لصوي فيكو
"ميقي 
17 Arts Dr. Hussien 
Darawish ينيطسلفلا بدلأا رمتؤم 
 
Palestine 
March 
2013 
 ناونعب ةيثحب ةقرو ضرع
 غيلبلا هيبشتلا بولسأ رود"
 نجسلا ةروص راهظإ يف
"ناجسلاو 
18 Arts  Dr. Najwa 
Safadi  
Society for Social 
Work and Research 
(SSWR( 
San Diego/ 
USA 
January 
2013 
Oral presentation 
“The Effect of Recent 
Social Protection 
Changes in the 
Palestinian Territories 
on the Poor: 
Interviews with 
Families and Policy 
Makers” 
Deanship of Scientific Research Report 2012-
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19 Arts  
Dr. Najwa 
Safadi  
Society for Social 
Work and Research 
(SSWR( 
San Diego/ 
USA 
January 
2013 
Oral presentation 
“The Evolution of the 
Social Welfare 
System in a 
Transitional Country: 
The Case of 
Palestine”. 
20 
Health 
Professions 
Isra’a 
Hamdan 
 لولأا يعيبطلا جلاعلا رمتؤم
  ةينيطسلفلا ةباقنلل 
Jordan April, 2013 
 ناونعب ةيثحب ةقرو ضرع
" داحتلاا ةسائر نيطسلف ملست
يعيبطلا جلاعلل يبرعلا" 
21 
Health 
Professions 
Shefa` 
Abdullah 
Fanasheh 
1ST Physiotherapy 
Congress Of The 
Palestinian 
Association, On The 
Occasion Of Arab 
Confederation Meeting 
& The Transmission Of 
The Presidency To The 
Palestinian Association 
Jordan April, 2013 Attendance 
22 
Health 
Professions 
Shefa` 
Abdullah 
Fanasheh 
Fourteenth 
international scientific 
conferences, faculty of 
physical therapy, Cairo 
University, under the 
title of “ Physical 
Therapy The Future Of 
Treatment 
Egypt April, 2013 Attendance 
23 
Health 
Professions 
Dr. 
Mahmoud 
Srour 
International 
Federation of Clinical 
Chemistry (IFCC) and 
Laboratory Medicine- 
General Conference 
Kuala Lumpur 
- Malaysia 
November, 
2012 
Attendance 
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24 
Public 
Health 
Dr. Abdul 
Aziz Thabet 
7th International 
Congress on 
Psychiatry, 2nd 
International Congress 
on Neuroscience : 
Mental Health & 
Neuroscience: Future 
perspective 
Egypt April, 2013 
 ةقرو ةيثحب ناونعب  فيكتلا"
لافطلأل "بورحلا يف 
25 
Public 
Health 
Dr. Abdul 
Aziz Thabet 
 ةيعامتجلاا و ةيسفنلا ةياعرلا
 و بورحلا و تاروثلا اياحضل
 رود و يسايسلا فنعلا
 حرسملا و ملاعلاا و ةفاحصلا
ليهأتلا ةداعإ يف 
Libya March, 
2013 
:ناونعب لمع ةقرو 
 ام برك نيب ةضارملا قفارت"
 ةكرحلا طرف و ةمدصلا دعب
 كلسملا و ,هابتنلاا تتشتو
 ةزغ يف لافطلاا يع ءيسلا
 ةنس برحلا دعب2009" 
26 
Public 
Health 
Dr. Yehia  
Abed 
Public health in 
Palestine: challenges, 
research & 
implications. 
Presentation: Visions 
towards communicable 
diseases control in the 
Gaza Strip 
 
 
Palestine 
 
April, 2013 
Moderator - Oral 
presentation: 
“Visions towards 
communicable 
diseases control in the 
Gaza Strip” 
27 
Public 
Health 
Dr. Yehia  
Abed 
Priorities for Health 
Strategic Planning – 
MOH – IUG – Emarate 
Red Crescent – 
Chairman of the 
communicable and non 
communicable diseases 
Gaza May, 2013 
Chairman of 
communicable and 
noncommunicable 
group 
28 
Public 
Health 
Dr. Yehia  
Abed 
The Child First and 
always 
Gaza 
 
April, 2013 
Attendance 
29 
Public 
Health 
Dr. Yehia  
Abed 
First International 
Obstetrics and 
Gynecology 
Conference 
Gaza May, 2013 
Chairman of session + 
Oral presentation: 
“Epidemiological 
indicators During 
Reproductive Age in 
Gaza” 
No. Faculty Participants Conference Venue Date 
Type of 
participation/ 
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Lecture 
30 
Public 
Health 
Dr. Yehia 
Abed,Amal 
Abu Jamaa   
Anemia prevalence and 
sociodemographic 
factors among patient 
with cardiovascular 
disease in Gaza strip – 
Palestine 
Dubai April, 2013 
Boster: “Anemia 
prevalence and 
sociodemographic 
factors among patient 
with cardiovascular 
disease in Gaza strip – 
Palestine” 
31 
Public 
Health 
Dr. Yehia  
Abed 
Health Financing and 
Social Protection in the 
MENA Region 
Economic Research 
Forum 
Egypt 
December, 
2012 
Attendance 
32 
Public 
Health 
Dr. Yehia 
Abed 
The second 
international 
conference on basic & 
applied sciences 
Gaza 
October, 
2012 
Attendance 
33 
Public 
Health 
Dr. Yehia 
Abed 
Improving Health 
Systems through better 
governance and 
accountability in the 
MENA Region 
Tunis June, 2013 Attendance 
34 
Public 
Health 
Dr. 
Khaldoun 
Bader 
نماثلا ةيذغتلا رمتؤم Palestine 
September, 
2012 
 
Attendance 
35 
Public 
Health 
Dr. 
Khaldoun 
Bader 
 
2nd Public Health Conf. 
 
 
Palestine 
April, 
2013 
Chairman and present 
a paper entitled of “ 
Quality of Life and its 
determinants among 
T1DM patients 
attending the MoH 
primary health care 
clinics in the northern 
distric of the West 
Bank” 
36 
Public 
Health 
Dr. Najah Al 
Khateeb 
2nd Public Health Conf. 
 
Palestine 
April, 
2013 
ةسيئر  ةررقم و ةيملع ةنجل
ةسلج 
37 Public 
Health 
Dr. Najah Al 
Khateeb 
 يسفنلا بطلا رمتؤملولأا 
 
Palestine 
November, 
2012 
Attendance 
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38 
Public 
Health 
Dr. Motasem 
Hamdan 
The Fifth Conference 
on Nutrition: Nutrition 
and NCDs: A 
Palestinian Agenda. 
 
Palestine September, 
2012 
Attendance 
39 
Public 
Health 
Dr. Motasem 
Hamdan 
Development Design 
and management in the 
Middle East. 
Italy 
October, 
2012 
present a paper 
entitled of “Trainer in 
the programme, the 
public health module 
40 
Public 
Health 
Dr. Motasem 
Hamdan 
The First Palestinian 
International Congress 
on "Laparoscopy and 
Minimally Invasive 
Surgery In Palestine. 
Quality Assurance 
workshop: 
Credentialing, 
protocols and 
accreditation 
 
 
 
Palestine December, 
2012 
Attendance 
41 
Public 
Health 
Dr. Motasem 
Hamdan 
2nd Annual East 
Jerusalem Hospitals 
Network Conference 
 
 
Palestine 
November, 
2013 
Invited speaker: Paper 
on “Supporting 
Quality Improvement 
in Palestinian 
Hospitals: patient 
safety perceptions” 
42 
Public 
Health 
Dr. Motasem 
Hamdan 
Lancet Palestinian 
Health Alliance 
Conference 
Egypt 
March, 
2013 
Poster presentation: 
“Patient safety culture 
in Palestinian public 
hospitals” 
43 
Public 
Health 
Dr. Motasem 
Hamdan 
1st Ministry of Health 
Hospital Conference 
 
Palestine 
April, 2013 
Invited speaker: Paper 
on “Safety culture 
assessment: a tool for 
improving patient 
safety in public 
Palestinian hospitals” 
44 
Public 
Health 
Dr. Motasem 
Hamdan 
Better Way of Care 
Conference, organised 
by Makassed Islamic 
Charitable Hospital – 
Jerusalem 
 
Palestine 
April, 2013 
Keynote speaker  
Paper on" Teamwork 
approach for effective 
care: impact on 
patient safety" 
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45 
Public 
Health 
Dr. Motasem 
Hamdan 
International 
Symposium on Social 
Determinants of NCDs 
in Mediterranean 
Countries 
Turkey May, 2013 
Presented paper 
entitled of "Member 
of the scientific 
committee of the 
conference 
46 Arts 
Dr. Ibrahim 
Mahajne 
Symposium: politics & 
education 
Padagogisch 
houcschule 
ludwisburg/ 
Germany 
October, 
2012 
Presented paper 
entitled of "Mental 
well-being and 
supporting services of 
Arab school children" 
47 Arts Dr. Ibrahim 
Mahajneh 
ةيثحبلا تاشرولل يناثلا رمتؤملا - May, 2013 
" ناونعب ةرضاحم ايؤر
 هيلبقتسم ثحبلا هناكمل
 عمتجملا يف هتيمنت تايناكم  او
يبرعلا" 
48 Arts Dr. Ibrahim 
Mahajneh 
 
 يلاحلا عقولا :يلاعلا ميلعتلا"
"ةيلبقتسم تاسايسو 
- May, 2013 
" ناونعب ةرضاحم صرف
تاقوعمو  يف يلاعلا ميلعتلا
اجذومن محفلا مأ :دلابلا" 
49 Arts Dr. Ibrahim 
Mahajne  تافاقث نم ءاسنةفلتخم 
 
Palestine 
April, 2013 
" ناونعب ةرضاحم تايميداكلأا
 نيب ليئارسإ يف تايبرعلا
 :ةعماجلا تابلطتمو فارعلأا
ءاقب عارص" 
50 Arts 
Dr. Suhail 
Hassanain 
لاجر حلاصلإل :رمتؤم 
 
Palestine 
December, 
2012 
 ةيلقلأا ىلع هتايعادتو فنعلا
ةيبرعلا 
51 Arts 
Dr. Hussien 
Darawish 
ينيطسلفلا بدلأا رمتؤم 
 
Palestine 
2013 
 بولسأ رود" ناونعب ةرضاحم
 راهظإ يف غيلبلا هيبشتلا
"ناجسلاو نجسلا ةروص 
No. Faculty Participants Conference Venue Date 
Type of 
participation/ 
Lecture 
-2102 tropeR hcraeseR cifitneicS fo pihsnaeD
 3102
 
 strA 25
 neissuH .rD
 hsiwaraD
مؤتمر التراث الإسلامي 
 المسيحي
 
 3102 enitselaP
أثر الثورات محاضرة بعنوان "
العربية في القضية 
 الفلسطينية"
 strA 35
 neissuH .rD
 hsiwaraD
تجليات حركة التاريخ في 
 نابلس
 
 3102 enitselaP
"صورة نابلس  وانمحاضرة بعن
 في شعر سميح القاسم"
 strA 45
 nanaB .rD
 lA halaS
 neeD
المؤتمر الدولي الخامس 
التناص في الأدب جماليات 
 العربي
 nadroJ
 
 3102 ,lirpA
محاضرة بعنوان "التناص في 
 شعر احمد دحبور"
 strA 55
 nanaB .rD
 lA halaS
 neeD
مؤتمر العربية وهوية الأمة 
التواصل الحضاري العماني 
 المغربي في العصر الحديث
 nadroJ
 
 ,rebmevoN
 2102
محاضرة بعنوان "الازواجية 
الفلسطيني اللغوية في الشعر 
 المعاصر"
 strA 65
 nanaB .rD
 lA halaS
 neeD
سليمان باشا الباروني حضوره 
 في الثقافة العمانية
 nadroJ
 2102 ,yluJ 
محاضرة بعنوان " الاتجاه 
الوطني في اشعار سليمان 
 الباروني"
 strA 75
 nanaB .rD
 lA halaS
 neeD
مؤتمر بيت المقدس الإسلامي 
 الدولي الرابع 
 enitselaP
 
 3102 ,enuJ
 
محاضرة بعنوان "الاعتداءات 
الاسرائيلة على مقبرة مأمن 
 الله في مدينة القدس"
 strA 85
 ruohsaM .rD
 izabaH
المؤتمر الدولي التاسع "طرق 
الإيمان: التصّوف وفقه 
 التحّرر"
 
 aireglA
 
 ,rebmeceD
 2102
 ورقة بحثية بعنوان:
"التصّوف والحرية زمن 
الفرنجة والتتار: دراسة حروب 
 تاريخية وصفية "
 
 strA 95
 ruohsaM .rD
 izabaH
الدراسات المنجزة في تركيا في 
مجال علم الأدب المقارن: 
إلتقاء الثقافات والقيم، جامعة 
 قريق قلعة
 yekruT
 ,rebmevoN
 2102
الحسن ورقة بحثية بعنوان "
البوريني وَأحمد بن مصطفى              
بطاش كبري زاده؛ المعروف 
دراسة مقارنة في الثقافة 
 والتأليف"
 etaD euneV ecnerefnoC stnapicitraP ytlucaF .oN
 fo epyT
 /noitapicitrap
 erutceL
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60 Arts 
Dr. 
Mohammad 
Hizmawi 
داهجلاو ةيفوصلا Algeria  - 
 رود" ناونعب ةرضاحم
 يف داهجلا يف ةيفوصلا
"نيطسلف 
61 Arts 
Dr. Othman 
Al Tal 
 عورشمل يماتخلا رمتؤملا
 مولعلا ميلعت ةدوج نيسحت
 ةيساسلأا ةلحرملل ةيعامتجلاا
 ايلعلا5-10 .12- 
Palestine 
 
November, 
2012 
 ريوطت عقاو" ناونعب ةرضاحم
 جمانرب يف خيراتلا تاقاسم
"ةيعامتجلاا مولعلا 
62 Arts 
Dr. Husham 
Darwish 
 ةيبرعلا تاعماجلا داحتا Saudi Arabia 2012  ةديدج ةيؤر" ناونعب ةرضاحم
"ةرخصلا ةبق ءاسفيسفلا فينصتل 
 
 
Participation in papers evaluation or membership editing: 
 
No. Faculty Editor/ Editorial board Journal 
1 Al-Quds Bard Dr. Mehrene Larudee, Member, 
Editorial Board 
Review of Radical Political Economics 
(review about 12 papers per year) 
2 Pharmacy Dr. Ahmad Amro PLOS neglected tropical disease 
3 Pharmacy Dr. Ahmad Amro Tropical Medicine & International Health 
4 Pharmacy Dr. Ahmad Amro Clinical Epidemiology 
5 Pharmacy Dr. Ahmad Amro Parasites & Vectors 
6 Pharmacy Dr. Ahmad Amro Transactions of the Royal Society of 
Tropical Medicine and Hygiene 
7 Pharmacy Dr. Ahmad Amro Memorias do Instituto Oswaldo Cruz (Rio 
de Janeiro, Brazil) 
8 Pharmacy Dr. Ahmad Amro Journal of Pharmacy and Pharmacology 
9 Pharmacy Dr. Ahmad Amro African Journal of Biotechnology 
10 Admin & 
Economics 
Dr. Ibrahim Awad The Eastern Journal of Applied 
Economics 
11 Admin & 
Economics 
Dr. Ibrahim Awad The Journal of Socio-Economics 
12 Admin & 
Economics 
Dr. Ibrahim Awad The Journal of Applied Finance 
13 Admin & 
Economics 
Dr. Ibrahim Awad The European Water Association 
14 Arts (Hind Al-
Husseini) 
Dr. Najwa Safadi Society for Social Work and Research,  
Annual  Conference 2014 (sswr) 
No. Faculty Editor/ Editorial board Journal 
15 Public Health Dr. Abdel Aziz Thabet Journal of Conflict and Health 
16 Public Health Dr. Abdel Aziz Thabet Educational Journal 
17 Public Health Dr. Abdel Aziz Thabet Pakistan Journal of Psychology Review 
Deanship of Scientific Research Report 2012-
2013 
 
18 Public Health Dr. Mutasem Hamdan Article Editor on SAGE Open  Journal 
 
 
Symposium: 
 
No.  Faculty Lecturer (s) Title Venue Date 
1 
Admin & 
Economics 
Dr. Ibrahim 
Awad 
What Role Economic 
Statistics Play in 
Econometrics 
Al-Quds University April, 2013 
2 Arts 
Dr. 
Mohammad 
Thawabteh 
Translation and 
Technology: Implications 
for Translator Training 
University Roma 3/ Italy 2013 
3 Arts 
Dr. Omar 
Al-Najar 
Discourse and the 
Translator 
 
University Roma 3/ 
Italy 
2013 
4 
Arts (Hind 
Al-
Husseini) 
Dr. Najwa 
Safadi 
The Dynamics of 
Decision-Making in 
Formulating Anti-Poverty 
Policies in Palestine 
The Trust of Programs 
for Early Childhood, 
Family and Community 
Education, Jerusalem 
4/9/2012 
5 
Arts (Hind 
Al-
Husseini) 
Dr. Najwa 
Safadi 
The Evolution of the 
Social Welfare System in 
Palestine: Perspectives of 
Policymakers in the West 
Bank 
Al-Quds University 3/2/2013 
6 
Arts (Hind 
Al-
Husseini) 
Dr. Najwa 
Safadi 
The Dynamics of 
Decision-Making in 
Formulating Anti-Poverty 
Policies in Palestine 
Al-Quds University 10/1/2013 
7 
Health 
Professions 
MS. Isra’ 
Hamdan 
Evidence Based Practice 
in Electrotherapy: "The 
Theory – Practice Gap" 
Nottingham/UK 26/4/2013 
8 Arts 
ديفاد .د زرياب 
 نم تيمس ةيلك
 ةدحتملا تايلاولا
ةيكيرملأا 
 يف ةيساسلأا تاراهملاب لمع ةشرو
ةيعامتجلاا ةمدخلا ةرئاد: 
 ةساردو ،صيخشتلا بيلاسا ،ةلاحلا
ريراقتلا ةباتكو 
ينيسحلا دنه 24/10/2012 
No.  Faculty Lecturer (s) Title Venue Date 
-2102 tropeR hcraeseR cifitneicS fo pihsnaeD
 3102
 
 strA 9
 إبراهيمد. 
 محاجنة
جهاز الرفاه المنشود في الدولة 
 الفلسطينية العتيدة
 2102/11/42 هند الحسيني
 strA 01
د. خالد هريش 
وأستاذ جميل 
 الشاعر
المسنين العلاقة بين العنف ضد 
وردود أفعالهم النفسية والاجتماعية 
من وجهة نظر المسنين المسجلين 
بمديريات الشؤون الاجتماعية 
 بالضفة الغربية
 3102/4/42 دائرة الخدمة الاجتماعية
 11
 strA
د. صلاح وتد 
بدران  وأستاذ
 ابدير
ارتباط السلوك العدواني لدى الأولاد بعمل 
 الوالدين وعدد زوجات الأب
 3102/5/6 دائرة الخدمة الاجتماعية
 21
 د. محمد عكة strA
العلاقة بين علم الاجتماع والخدمة 
 الاجتماعية وعلم النفس
 3102/5/11 فلسطين /الجامعة الأهلية
 31
 strA
أ.د.مشهور 
 الحبازي
دور العلماء المغاربة في المالكية 
في تنشيط الحركة العلمية في بيت 
 المقدس
–بن عبد الله  جامعة سيدي محمد •
  المغرب /كلية
 3102
 41
 strA
أ.د.مشهور  •
 الحبازي
ندوة الثقافة الشعبية وتحديات 
 العولمة
 2102/21/9-7 المنامة، مملكة البحرين
 strA 51
د. ابراهيم أبو  •
 أعمر
 dna erutluC
 lacigoloeahcra
 eht ni egatireh
 nisaB naenarretideM
 2102 amoR -ylatI
 strA 61
ابراهيم أبو د.  •
 أعمر
 no pohskroW dnoceS
 cimareC enitnaveL
 noitubirtsiD dna noitcudorP
 3102 ,beF snehtA/eceerG
 د. وليد شاهين strA 71
تعزيز وصول ومشاركة الطلبة 
 ذوي الاعاقة في التعليم العالي
 2102 فندق الانتركونتننتال
 
 
 
 
 :spohskrow ni noitapicitraP
 
 etaD yrtnuoC tcejbuS stnapicitraP ytlucaF .oN
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1 
• Al-Quds Bard 
Dr. Mehrene 
Larudee 
Presentation of final draft of 
report, Who Shared the Fruits of 
Growth in the Palestinian 
Economy, 2006-2010? 
MAS (Palestine 
Economic Policy 
Research Institute, 
Palestine) 
2/10/2012 
2 
 
• Al-Quds Bard 
Dr. Mehrene 
Larudee 
"Gaza's Tunnel Economy: 
Dependence or Independence?" 
Workshop sponsored by the 
Ibrahim Abu-Lughod Institute for 
International Studies, Birzeit 
University 
Birzeit, Palestine 25/9/2012 
3 Pharmacy ورمع دمحأ .د 
 يف لمع ةشرو ينيطسلفلا نواعتلا راطإ
يبورولاا 
للها مار 29/05/2013 
4 Pharmacy ورمع دمحأ .د 
 ىلولاا ةرودلا موهفم ضرع لمع ةشرو
قودنص حنم نم نمض ةدوجلا ريوطت :
 جماربب هطبرو لمعلا قوس عورشم
تايلكلاو تاعماجلا 
الله مار 25/2/2013 
5 
Admin & 
Economics 
Dr. Ibrahim 
Awad 
The Financial Crisis in 
Palestine 
Ramallah Feb, 2013 
6 
Admin & 
Economics 
ضوع مساق عيراشملا يف ةيفارتحلاا ةرادلاا 
 تيب   نيسدنهملا ةباقن
محل 
 زومت2012  
7 Arts 
.أ  .أ ،نادرح قراط
 .أ و ناميلس لماك
يداولسلا ىوجن 
 نم ةدافتسلااو يملعلا ثحبلا ريوطت
لمعلا  تاسسؤملا عم ةيلحملا ةيعامتجلاا
اهذيفنتو ةصاخ ثاحبأ ءانب يف 
Ramallah 2012 
8 
Arts (Hind 
Al-Husseini) 
راجنلا رمع .د نيمجرتملا بيردت لاجم 
 ينامللأا زكرملا
 مار ، يسنرفلا
نيطسلف/للها 
2013 
9 
Arts (Hind 
Al-Husseini) 
راجنلا رمع .د سيردتلا بيلاسأ ريوطت 
 ،ةينطولا حاجنلا ةعماج
نيطسلف/سلبان 
2013 
10 
Health 
Professions 
Dr. Abdulhamid 
Zeer 
Capacity development 
programme on Information and 
communication Technology 
“iCT” in Education. “LATINA 
4 Palestine. Part 1. 
AL-Quds Open 
University 
4-7/11/2012 
No. Faculty Participants Subject Country Date 
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11 
Health 
Professions 
Dr. Abdulhamid 
Zeer 
Capacity development 
programme on Information and 
communication Technology 
“iCT” in Education. “LATINA 
4 Palestine. Part 2 
AL-Quds Open 
University 
1. 10-14/12/2012 
12 
Health 
Professions 
Dr. Akram 
Amro 
lower quadrent assessment and 
manual theapy 
Tel Avive 
Aug 2012 - 
Dec. 2012 
13 
Health 
Professions 
 رمن دمحم ءارسا
نادمح 
Basic Life Support Training 
Workshop 
Al-Quds 
University 
16/2/2013 
14 
Health 
Professions 
 رمن دمحم ءارسا
نادمح 
Training the Trainers for 
Healthcare Professionals 
IMET 2000-Pal , 
the International 
Medical 
Education Trust 
2000/palestine 
/Ramallah 
Two training 
days; 
28/3/2013 and 
9/5/2013 
15 
Health 
Professions 
 رمن دمحم ءارسا
نادمح 
Physical Activity and Exercise 
in the Management of 
Cardiovascular Disease 
British 
Association for 
Cardiovascular 
Prevention and 
Rehabilitation/UK 
4 training days 
from Monday 
22/4 till 
Thursday 
25/4/2013 
/London /UK 
15 
Health 
Professions 
 رمن دمحم ءارسا
نادمح 
Sensory Integration  (Theory & 
Practice Course) 
Beit Sahour , 
Palestine 
5 Training 
days from 14-
18 January 
2013 
16 
Health 
Professions 
هشنف افش.أ 
Mentorship Workshop for New 
Teachers- Quality of teaching 
Al-Quds-Open 
University 
Feb,2013 
17 
Health 
Professions 
هشنف افش.أ 
Training of the trainers for 
health professionals 
Ramallah 28/3/2013 
18 
Health 
Professions 
هشنف افش.أ 
Training of the trainers for 
health professionals “ 
outcomes- based education and 
assessment 
Ramallah 9/5/2013 
19 
Health 
Professions 
هشنف افش.أ 
Mentorship workshop 
“Management of common sport 
injuries , piriformes syndrome, 
snapping hip syndrome, 
lliotabial band syndrome and 
runner`s knee 
Egypt - Cairo 
University 
20/4/2013 
No. Faculty Participants Subject Country Date 
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20 
Health 
Professions 
هشنف افش.أ 
Mentorship workshop “ 
myofacial pain dysfunction and 
trigger points therapy including 
manual therapy, muscle energy 
techniques and positional 
release 
Egypt - Cairo 
University 
27/4/2013 
21 
Health 
Professions 
هشنف افش.أ 
Mentorship workshop “ 
Electromyography and nerve 
conduction study      ( EMG 
AND NCV) for physical 
therapy 
Egypt - Cairo 
University 
28-29/4/2013 
22 
Health 
Professions 
هشنف افش.أ 
Mentorship workshop “ 
Practical application of non-
invasive electro-diagnostic 
techniques conducted by 
physical therapy 
Egypt - Cairo 
University 
May, 2013 
23 
Health 
Professions 
هشنف افش.أ 
Sensory Integration (Theory & 
Practice ) 
Bethlehem 14-18/1/2013 
24 
Health 
Professions 
هشنف افش.أ 
Capacity development 
programme on Information and 
communication Technology 
“iCT” in Education. “LATINA 
4 Palestine. Part 1. 
Al-Quds-Open 
University 
4-7/11/2012 
25 
Health 
Professions 
هشنف افش.أ 
Capacity development 
programme on Information and 
communication Technology 
“iCT” in Education. “LATINA 
4 Palestine. Part 2. 
Al-Quds-Open 
University 
10-14/12/2012 
26 
Health 
Professions 
Ms. Rania Abu 
Sir 
Good Clinical Practice course 
(GCP) 
Jerusalem 2013 
27 
Health 
Professions 
Ms. Rania Abu 
Sir 
Non Hodgkin Lymphoma 
Workshop, February, 2013, 
Jerusalem 
Jerusalem 2013 
28 
Health 
Professions 
Ms. Rania Abu 
Sir 
The 3rd Biomedical Research 
Symposium, March, Ramallah 
Ramallah 2013 
29 
Health 
Professions 
Ms. Rania Abu 
Sir 
19th Jerusalem School in Life 
Sciences; Molecular Medicine: 
Cancer Biology and Therapy, 
September 11-15 2011, 
Jerusalem 
Jerusalem 2013 
No. Faculty Participants Subject Country Date 
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30 
Health 
Professions 
Ms. Rania Abu 
Sir 
The Hub for Cancer Research, 
November 17th 2011, The 
Faculty of Medicine, The 
Hebrew University of 
Jerusalem 
Jerusalem 2013 
31 
Health 
Professions 
Ms. Rania Abu 
Sir 
International conference on 
liver disease, January, 2013, 
Jerusalem 
Jerusalem 2013 
32 Public Health تباث زيزعلا دبع .د 
يعامتجلاا يسفنلا لخدتلا ليلد-  ةغيصلا
ةينيطسلفلا 
Gaza 29-30/4/2013 
33 Public Health تباث زيزعلا دبع .د ملعملا ميلعت ةشرو ةزغ /ةيملاسلاا ةعماجلا 27-28/2/2013 
34 Public Health تباث زيزعلا دبع .د Erasmus Mundus & TEMPUS رهزلأا ةعماج/  ةزغ  1/16/2013 
35 Public Health تباث زيزعلا دبع .د "هجلاع و بائتكلاا ضرم 
 /يسفنلا بطلا يفشتسم
ةزغ 
10/15/2012 
36 Public Health Dr. Yehia Abed 
Research Priorities Workshop 
by the Palestinian Health 
Research Council jointly with 
MOH and WHO 
Al Salam Hall – 
Gaza 
10/1/2013 
37 Public Health Dr. Yehia Abed 
Health of Palestinians inside 
and outside the Occupied 
Palestinian Territory 
Islamic 
University Gaza 
28-30/9/2012 
38 Public Health Dr. Yehia Abed 
Use of IFOM for licening 
Medical graduates 
Islamic 
University Gaza 
1/4/2013 
39 Public Health .د اغأ مزاح  
Educating the educator’s 
workshop: Best practices for 
avoiding plagiarism and 
redesigning syllabus. Reading 
and Writing Center- Bard 
College- New York 
Al-Quds University 15-16/1/2013 
40 Public Health .د اغأ مزاح  
Workshop on creating and 
writing, rich classroom and 
advising Research papers and 
seniors projects. Reading and 
Writing Center- Bard College- 
New York 
Jericho 17-18/1/2013 
No. Faculty Participants Subject Country Date 
41 Public Health ردب نودلخ .د Death registry Ramallah Nov, 2012 
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42 Public Health ردب نودلخ .د سوبمتب فيرعتلا Ramallah Jan. 2013 
43 Public Health 
Dr. Najah Al-
Khatib 
 ةعماج يف نيقاعملا ةبلطلا معد ةشرو
سدقلا Jericho April, 2013 
44 Public Health نادمح مصتعم .د 
Workshop on public health 
research priorities- the 
Palestinian National Institute of 
Public Health 
Ramallah 19/9/2013 
45 Public Health نادمح مصتعم .د 
Education Impact workshop -
Child Health Master 
Programme 
Ramallah 25-26/1/2013 
46 Public Health نادمح مصتعم .د The Agenda of Implementation 
of the HIS Strategy Workshop 
Ramallah 26/3/2013 
47 Public Health نادمح مصتعم .د 
 تايداصتقاب قلعتت ةشرو يف ةكراشملا
 نوؤش ةرئاد اهتمظن ،ةيقرشلا سدقلا
 ةمظنم ،سدقلاةينيطسلفلا ريرحتلا  
Al-Quds 
University 
19/5/2013 
48 Public Health نادمح مصتعم .د 
Capacity Development 
Workshop Health Policy 
Evaluation workshop, 
organized by the RESCAP-
MED , funded by 7FP-EU 
Amman, Jordan 3-6/6/2013 
49 Arts 
 للها دبع ذاتسلأا
 طوفعش ةذاتسلأاو
نوتيز ناور 
 و طيطختلل لمع ةشرو عورشملا ءانب
 ةعماجلا عم كرتشملاناونعب " بيردت
تافاقثلا نيب تاعارصلل ملاس يدشرم"  
 
ةعماج جربنديوربوين/ 
ايناملأ 
16/05/2013  
 
Research Plan Development: 
 
Researchers Proposed Faculty No. 
Hazem Agha, 
Motasem Hamdan 
Propoal  preapred to establish nutritional 
assessment laboratory, Submitted to Al-
Qyuds Faoundation and the Turkish 
Cooperation 
Public Health 1 
Khaldoun Bader, 
Motasem Hamdan 
Propoal  preapred to establish epidemiological and 
data analysis laboratory, Submitted to Al-Qyuds 
Faoundation and the Turkish Cooperation 
Public Health 2 
بيطخلا حاجن .د ةعماجلا يف يسفن داشرا زكرمل لازوبورب دادعا Public Health 3 
 
Running projects:  
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No. Faculty Coordinator Title Donor Status Budget 
1 Pharmacy 
Dr. Ahmad 
Amro 
COMSTECH 
WHO 
WHO 
Running 
2011-
2013 
15 000 
US$ 
 
 
Awards: 
 
No. Faculty Candidate Award 
Award 
description 
Sector 
Amount 
of the 
award 
Approval 
date 
Donor 
1 
Al-Quds 
Bard 
Emiliio 
Dabed 
Dalloz 
Dalloz's 
price for 
Ph.D. thesis 
publications - 7/1/2013 
Dalloz 
publisher 
2 
Al-Quds 
Bard 
Emiliio 
Dabed 
Sanjaya 
Lall 
prize 
for 
2012 
for best 
article in 
Oxford 
Development 
Studies 
(journal), 
volume 40 
Research and 
publications 
500 £ 2/1/2013 
Oxford 
Development 
Studies 
3 
Health 
Professions 
Dr. Rasmi 
Abu Helo 
DAAD 
Research 
funding 
“Identification and 
functional 
characterization of 
autoantibodies for 
establishing the 
diagnosis of 
spondyloarthropathies 
- 6/1/2013 DAAD 
 
Other activates: 
 
No. Faculty Decryptions 
1 
Public Health 
Chairing Exam committee for MPH thesis defense (8 committees) 
2 Internal Examiner for MPH thesis defense (8 committees) 
3 Public Health Conference: Scientific committee + Advisory committee 
4 Student Election Committee – Gaza 
5 Member of the Prevention and Safety Society, "GAZA Strip" (1991- now) 
6 Deputy chairman of the National Research Council – Gaza Strip 2012 
7 Deputy chairman Juzor society Board 2012 
8 
Member of the Palestinian Accreditation and Quality Committee – Ministry of Higher 
Education 2010 – 2012) 
9 Chairman of the Exam Committee, Palestinian Medical council - Gaza (2008 – now) 
-2102 tropeR hcraeseR cifitneicS fo pihsnaeD
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 )won- 0102( HOM eettimmoC noitamrofnI htlaeH fo rebmeM 01
 )woN– 8002( licnuoC lacideM nainitselaP – eettimmoc cifitneicS hgiH eht ni rebmeM 11
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 31
 strA
اشتراك كل من: الأستاذة غادة أبو ربيع، والأستاذة روان مصطفى والاستاذ طارق حردان بدورة تدريبية بعنوان 
 "برنامج اللغة والتفكير" 
حيث كان المشتركون في البرنامج وهم من عدة دوائر في  2102/60/02 الى  2102/60/61 من تاريخ
الجامعة يقرؤون بشكل موسع نصوص مختارة ويعملون في مشاريع متنوعة وذات صور مختلفة، ويجتمعون على 
وكان من أهداف البرنامج كذلك صقل عادات القراءة والنقاش  .مدار اليوم في مجموعات صغيرة أو بصورة فردية
ومن المتوقع تمرير هذا  .معنة، وا  لى تطوير الصياغة الواضحة للأفكار وتطوير النقد الذاتي والتعاون البناءالمت
  .البرنامج من خلال المشتركين في البرنامج إلى طلاب الجامعة
 
 41
التعليم عن بعد اشتراك كل من: الأستاذ بدران بدير، والأستاذة روان زيتون والأستاذة ألاء حميدة بدورة بعنوان 
) ساعة، وقد نظم ومول هذه الدورة كل من جامعة القدس ومؤسسة 57) لقاء ومجموع (51واستمرت الدورة (
 اميديست ومؤسسة الوكالة الدولية لمساعدة الشعب الفلسطيني ومؤسسة خدمة المجتمع الدولية.
 51
العلمي والتحليل الإحصائي، وقد نظمت من قبل اشتراك الأستاذ جميل الشاعر بدورة للبحث العلمي بعنوان البحث 
 ) ساعة.54معهد الشراكة الجامعية جامعة بيت لحم. استمرت الدورة مدة (
 3102/4/52-91ما بين   للجامعات العربيةقطر الإشراف على طلبة الجامعة الذين شاركوا في مناظرات  • 61
 71
-7  جامعة القدس -كلية الآداب حلوان و  ةامعج -كليتي الفنون التطبيقية بين تعاون علمي وثقافيتوقيع مذكرة  •
 2102/01/9/
 مؤتة لبرنامج الماجستير في علم الجريمة.وجامعة  القدس ةجامعمتابعة أمور اللجنة المشتركة بين  • 81
 91
الطلبة الألمان بورشة عمل مشتركة مشاركة مدرسي وطلاب دائرة الفنون الجميلة دائرة الفنون الجميلة بالضافة الى 
 2102/11/5-01/32بين الجامعتين (بون وجامعة القدس)  
 
 02
 3102/4/92اقامة معرض الدائرة السنوي  بتاريخ 
 3102/6/6المشاركة بمعرض جامعة كاسل/ أمانيا  
 3102/4/51المشاركة في معرض بون (متحف بون للفنون)/ ألمانيا 
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No. Title Grant holder 
# 
Partners 
AQU 
contact 
person 
Submission 
status 
Total finance 
(Mandate) 
date of 
signature 
1 
Palestinian 
International 
Relationships Offices 
(IRO) Networking 
(PAIRNET) 
Mediterranean 
University 
Union 
(UNIMED) 
Italy 
13 
 
Dr. 
Yousef 
Najajreh 
Submitted 
1 064 286,20 
€  
12/3/2013 
2 
The City of Hebron, 
History and Culturw. 
(HHC) 
Hebron 
University 
(HU) 
Palestine 
6 
Dr. 
Marwan 
Abu 
Khalaf 
Re-
submission 
Total 
655 786,95 €  
resigned 
on 
20/3/2013 
3 
INTElligent Grids: 
Advances in egineering 
education curricula - 
INTEGRA 
Technological 
Education 
Institution of 
Chalkida - 
TEICH 
Greece 
11 
Dr. Asal 
Sarhan 
submitted 
Total 
1,245,000 €  
16/3/2013 
4 
Developmenet of a 
New Masters 
Programme in water 
and environnmental 
management at Birzeit 
University, Palestine 
(MWEM) 
Birzeit 
University 
(BZU) 
Palestine 
8 
Dr. Amer 
Kanan 
submitted 882 171,13 €  12/3/2013 
5 
Establishment of center 
for creativity fr open 
Education 
(CLE) 
Al-Quds Open 
University 
Palestine 
14 
Dr. 
Ahmad 
Amro 
submitted 40,000 €  17/3/2013 
6 
Joint a master of 
mediterranean 
initiatives on reneable 
and sustaible energy - 
JAMILA 
Sapienza 
University of 
Rome 
Italy 
8 
Dr. Labib 
Arafeh 
submitted 
1 317 203,17 
€  
12/3/2013 
7 
Capacity Building in 
Forensic Computing 
(CARE) 
Birzeit 
University 
(BZU) 
Palestine 
- 
Dr. Rashi 
Jayousi 
submitted - 13/3/2013 
No. Title Grant holder 
# 
Partners 
AQU 
contact 
person 
Submission 
status 
Total finance 
(Mandate) 
date of 
signature 
Deanship of Scientific Research Report 2012-
2013 
 
8 
Quality assurance for 
IT programs in 
Palestine higher 
education (QAITPHE) 
Middlesex 
University 
(MDX) 
UK 
- 
Dr. Rashi 
Jayousi 
submitted - 12/3/2013 
9 
Distributed professional 
network for 
strenghening software 
engineering skils 
(DPN3S) 
University of 
Limerick (UL) 
Ireland 
- 
Dr. Rashi 
Jayousi 
submitted - 12/3/2013 
10 
Serious Games: 
pathway within the 
undergrauate IT 
programs, SAGE 
Birzeit 
University 
(BZU) 
Palestine 
- 
Dr. Rashi 
Jayousi 
submitted - 12/3/2013 
11 
Incorporating 
Archaeology and 
Tourism Resources in 
Higher Education 
Program (ARTOUR) 
Birzeit 
University 
(BZU) 
Palestine 
- 
Dr. 
Marwan 
Abu 
Khalaf 
Postponed - 12/3/2013 
12 
Implementing a 
Developed Strategic 
Plan for the Reform of 
Environmental Studies 
in the Higher Education 
System of Palestine 
with Emphasis on 
Qualifications 
Framework (IDSP) 
Water and 
Environmental 
Studies 
Institute 
(WESI) 
Al-Najah 
University  
Palestine 
10 
Dr. Amer 
Kanan 
Submitted - 12/3/2013 
13 
I.P.P.C.He.S.T. 
International 
Partnership Program for 
the Conservation of 
Cultural Heritage and 
the promotion of 
Sustainable Tourism 
for the socio-economic 
improvement in Jordan 
and Palestinian 
Territories 
Universita di 
Bologna 
(UNIBO) 
Italy 
9 
Dr. 
Ibrahim 
Abu 
Amar 
submitted 
1 451 184,29 
€ 
12/3/2013 
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No
. 
Project title French partner 
AQU 
coordinator 
AQU  team 
work 
Status 
Total 
budget 
1 
Valorizing of native 
Palestinian medicinal plant 
extracts as natural health and 
food additives 
• University of La 
Rochelle 
Dr. Imad 
Odeh 
Dr. Khalid 
Sawalha & Dr. 
Fuad Al-Rimawi 
pending 58000 € 
2 
Screening of anti cancer 
activity for novel 
aminophosphonates 
Institut des 
Sciences 
Moléculaires de 
Marseille (ISM2) 
Dr. Abed Al 
Aziz Al-
Quntar & 
Dr. Zaidoun 
Salah 
Dr. Abed Al 
Aziz Al-
Quntar & Dr. 
Zaidoun Salah 
pending 10000 €  
3 
Deciphering the Relationship 
Between Mechanical Stiffness 
and Hepatocyte  
Responses to Anti-tumor 
Platinum Derivative 
Treatments 
• IRSET, Institut 
de Recherche en 
Santé, 
Environnement/  
Université de 
Rennes1 
Dr. Yousef  
Najajreh 
Dr. Yousef  
Najajreh 
pending 10000 € 
 
 
Project submitted to Association of Arab Universities 2012-2013: 
 
No. Title Applicant Faculty Budget Status 
1 
Prevalence, awareness, treatment and 
control of hypertension in the 
Palestinian population 
Dr. Maher 
Khdour and 
Hussein Hallak 
Pharmacy 
10000 
US$ 
Pending 
2 
The Impacts of the Separation Wall on 
the Status of Palestinian Women in 
East Jerusalem 
Dr. Fadwa Al-
Labadi 
Incan 
center for 
Gender 
studies 
Total 
requested 
$ 58,520 
3 
 
Analysis and follow-up of runoff 
water samples from first rain after the 
November 2012 bombing of Gaza 
Dr. Mutaz Ali 
Qutob 
Science & 
Technology 
Total 
requested 
8,400JD 
4 
Origins of Photopyroelectric, 
optoacoustic and Antenna effect in a 
carbon dioxide 
laser Cavity and their applications 
Dr. 
Mohammad 
Abu Taha 
Science & 
Technology 
Total 
requested 
155,000 
US$ 
5 Removal/uptake of inorganic ions Dr. Fuad Al- Science & Total 
Deanship of Scientific Research Report 2012-
2013 
 
(heavy metals) and  preconcentration/ 
extraction/enrichment of different 
organic compounds by newly prepared 
macroporous, crosslinked-
methacrylate monolithic polymers 
Rimawi Technology requested 
US$ 
20000 
6 
Quality of Life of Palestinian Cancer 
patients in the absence of Palliative 
Care service 
Dr. Asma 
Imam 
Public 
Health 
Total 
requested 
15342 
US$ 
7 
Assessing the causes and 
consequences of workplace violence 
against personnel in Palestinian 
hospitals emergency departments 
Dr. Mutasem 
Hamdan 
Public 
Health 
Total 
requested 
14,160 
US$ 
8 
Complexation of DNA with Cationic 
Dendrimers as  Non viral vectors in 
Gene therapy 
Dr. Khawla 
Kamhia 
Science & 
Technology 
Total 
requested 
35000 
US$ 
9 
Formulation and Evaluation of New 
Floating Gastroretentive Ferrous 
Sulphate Tablet 
Dr. Tareq Al-
Jubah 
Pharmacy 
Total 
6000 US$ 
10 نيطسلف يف يبعشلا ءانغلا ةعوسوم Dr. Mutasem 
Adelah 
Arts 
Total 
29650 
US$ 
11 
Assessment of Applicability of 
eHealth in Gaza Governorates:  
Barriers and Opportunities 
Dr. Bassam 
Abu Hamad 
Public 
Health 
Total 
17,064 
US$ 
 
12 
Synthesis of novel halogenated 
phosphonates and screaming them as 
flame retardants 
Dr. Abdulaziz 
Al-Quntar 
Engineerin
g 
Total  
$10,000 
 
 
 
 
 
 
Projects to be submitted to Ministry of Higher Education  
Scientific Research Council – First Research Cycle 2013 
 
No. Coordinator 
Faculty/ 
Center 
Project Name Duration Budget Stattus 
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2013 
 
1 Dr. Imad Odeh 
Science & 
 Technology 
Modified natural fiber (Luffa Aegyptiaca) 
from Palestine as efficient matrix for 
removal of heavy metals from water 
24 Months 
10,500 
JD 
Pending 
2 Dr. Fuad Al-Rimawi 
Science & 
 Technology 
Effect of processing and storage conditions 
on the antioxidant activity, phenolic content, 
and flavonoid content of various cultivars of 
date palm (Phoenix dactylifera) fruits from 
Palestine 
24 Months 
21,300 
JD 
Pending 
3 Dr. Zaidoun Salah Al-Quds-Bard 
The role and regulation of Tet family of 
enzymes in breast cancer 
24 Months 
50,000 
JD 
Pending 
4 Dr. Khawla Qamhieh 
Science and 
Technology 
Complexation of DNA with Nano-Cationic 
Dendrimers as Nonviral verctors in Gene 
therapy 
12 Months 
25,000 
JD 
Pending 
5 Dr. Ibrahim Kayali 
Science and 
Technology 
Development of water in diesel nano and 
micro emulsion for alternative fuel 
12 Months 
25,000 
JD 
Pending 
6 Dr. Ziad Abdeen Medicine  
Dietary habits and physical activity of 
Palestinian adolescents: analysis and 
planning for change 
24 Months 
25,000 
JD 
Pending 
7 Dr. Mutaz Qutob 
Science and 
Technology 
Assessment and monitoring of water 
pollution (ground, surface, and tap water) by 
heavy metals in West Bank 
 
24 Months 
18,800 
JD 
Pending 
8 
Dr. Motasem 
Hamdan 
Public Health 
Preventing  violence and promoting safety in 
higher education institutions: A study at Al-
Quds University 
24 Months 
24,990 
JD 
Pending 
9 Dr. Suhair Salman Arts 
A Comparative Study between Three 
Educational Instructional Strategies used at 
the Palestinian Institutions of Higher 
Education in the West Bank 
12 Months 
20, 000 
JD 
retreced 
10 
Dr. Jehad Abbadi 
 
Science and 
Technology 
Evaluation of Palestinian safflower landraces 
for oil production under different climatic 
conditions in Palestine and characterizing 
mechanisms of their nutrient use efficiency 
12 Months 
46,300 
JD 
Pending 
No. Coordinator 
Faculty/ 
Center 
Project Name Duration Budget  
11 Dr. Maher Khdour Pharmacy 
• Identification of Cardiovascular risk factors 
among Palestinian Population 
15 Months 
22,800 
J
D 
Pending 
12 Mohammad Herzallah Medicine Collaborative Consortium on the Cognitive, 24 Months - Pending 
Deanship of Scientific Research Report 2012-
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 Genetic, Hormonal and Computational 
Correlates of Major Depressive Disorder and 
the Administration of SSRI Antidepressants 
13 
Dr. Musallam Abu 
Helu 
Arts 
Managing urbanization & risk accumulation 
processes Case from East Jerusalem 
Occupied Palestinian Territories 
24 Months 
• 25,000 
JD 
2. Pending 
14 
Dr. Sameer 
Barghouthi 
Health 
Professions 
Bioactive Products of Streptomyces species: 
 .Characterization of  Streptomyces isolates 
and the Bioactive compounds they produced 
24 Months 
28,000 
JD 
Pending 
15 
• Dr. Ishaq  Musa 
 
Science & 
Technology 
• Optical, morphological and electrical 
characterization of P3HT/ ZnO 
Nanocomposites   used in   photovoltaic solar 
cells  .  
24 Months - Pending 
16 • Dr. Rasmi Abu Helu 
Health 
Professions 
• Prevalence of Vitamin D deficiency 
among Palestinian adolescents and 
reliability of different testing methods in 
clinical practices in the West Bank. 
•  
12 Months 
• 25,000 
JD 
Pending 
 
 
List of Other Projects 2012-2013: 
 
No. Coordinator Project Name 
 
Duration 
Faculty/ 
Center 
Budget Donor Status 
Funded 
Amount 
1 
Dr. Odeh 
Rishmawi 
 تلالآل فحتم ءاشنا
ةيبعشلا ةيقيسوملا 
6 Months Arts 
23900 
US$ 
- 
Pre 
proposal 
for fund 
- 
2 
Dr. Fuad Al-
Rimawi 
Chemical and 
biological analysis 
of selected natural 
products in 
Palestinian flora 
- 
Science & 
Technology 
- DAAD 
Pre-
proposal 
for fund 
- 
3 
Dr. Ibrahim 
Afaneh 
Support to self-
employment and 
income-generating 
activities of poor 
households and 
women in East-
Jerusalem 
marginalized areas 
12 
Months 
Science & 
Technology 
Total 
24804 
Euros 
 
Funds Social 
De 
Development 
(FSD) Social 
Development  
Fund 
Dropped - 
No. Coordinator Project Name 
 
Duration 
Faculty/ 
Center 
Budget Donor Status 
Funded 
Amount 
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4 
Dr. Ibrahim 
Afaneh 
Support to under-
privileged 
households in East-
Jerusalem through 
the reinforcement 
of their economic 
capacities 
36 
Months 
Science & 
Technology 
679,000 
Euros 
Contracting 
Authority: 
European 
Commission 
FR-2007-DOK-
2711202216 
Re - 
submission 
- 
5 
Dr. Thameen 
Hijawi 
Identification of 
optional pollination 
strains in olives 
- 
Institute of 
sustainable 
development 
Total 
414.345 
US$ 
AQU 
129.99 
MERC (Freezed) - 
6 Dr. Ziad Abdeen 
Non-Hodgkin 
Lymphoma in Israel 
and the West Bank; 
Genetic 
Determinants and 
Environmental 
Modifiers 
3 years 
Faculty of 
Medicine/ 
ANAHRI-
AQU 
Total 
646,160 
US$ 
 
MERC 
Funded 
(Freezed) 
67.500 
US$ 
7 
Dr. Nuha El 
Sharif 
With internal 
partner Dr. Amer 
Meri water & 
Environmental 
Environmental and 
health impact 
assessment of Abu 
Dies Landfill 
4 Months 
Public Health 
water & 
Environment 
research lab 
40,597 
US$ 
WHO world 
health 
organization 
Funded 
40,597 
US$ 
8 
Dr. Salah Al-
Houdalieh 
Excavation and 
Protection of 
Khirbet et-Tireh 
12 
Months 
1.11.201
2 - 
10.10.20
13 
Institute of 
Archaeology 
Total 
30,200 
Euros 
Prince Claud 
Foundation 
Funded 
30,200 
Euros 
9 Dr. Ziad Abdeen 
Risk factors for 
infection 
with tick-borne 
zoonotic pathogens 
&  determination of 
the natural 
reservoirs for 
spoted fever & 
relapsing fever in 
Israel & the PA" 
4 years Medicine  
Total 
700000 
US$ 
MERC Funded 
370,000
US$ 
No. Coordinator Project Name 
 
Duration 
Faculty/ 
Center 
Budget Donor Status 
Funded 
Amount 
10 Dr. Amer Marie Towards concerted - Science & 71,000 Swedn (SEDA) Funded 71,000 
Deanship of Scientific Research Report 2012-
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sharing: 
development of a 
regional water 
economy model in 
the Jordan River 
Basin 
 Technology Euros Euros 
11 Dr. Naim Afanah 
 ليهأتو بيردت جمانرب
 نم ا ثيدح تاجيرخلا
سدقلا ةعماج 
- 
Graduated 
students unit 
178680  
US$ 
 سمجملا / ىلإ مدقم
 يداصتقلاا
 ا ةيمنتمل ينيطسمفلا
 رامعلإو– رادكب 
Funded 
200,000 
US$ 
12 
Dr. Salman 
Salman 
Alquds National 
Nuclear Physics 
Laboratory (ANPL) 
for training and 
research 
4 Years 
Science & 
 Technology 
703.8k 
Euros 
Al-Quds 
University and 
Forschungszent
rum Jülich – 
Germany 
Cooperation 
final stages of (
approval 
submitted to the 
IAEA) 
Funded 
703.8k 
Euros 
13 Dr. Ziad Abdeen 
 
From Proteomics to 
Vaccine Discovery 
against 
Leishmaniasis 
4 years Medicine  
Total 
budget 
1948458 
US$ 
USAID/MERC 
DECISION 
SHEET 
proposal 
number: M29-
095 
Approved 
for fund 
993,758 
US$ 
14 
Dr. Khaldoun 
Bader  and co-
investigator Dr. 
Hisham Darwish 
Prevalence and 
Awareness of 
Osteoporosis 
Among 
Postmenopausal 
Palestinian Women 
in refugee camps 
12 
Months 
Public Health 
10,000 
US$ 
The Eastern 
Mediterranean 
Regional Office 
Special Grant 
2012-2013 for 
Research in 
Priority Areas 
of Public 
Health 
Submitted - 
15 
Dr. Motasem 
Hamdan and Dr. 
Asma Imam 
Assessment of 
constraints for data 
use in decision 
making in the 
Palestinian primary 
health care systems: 
users and producers 
perspectives 
12 
Months 
Public Health 
8,100 
US$ 
World Health 
Organization, 
EMRO 
Submitted - 
No. Coordinator Project Name 
 
Duration 
Faculty/ 
Center 
Budget Donor Status 
Funded 
Amount 
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16 
Dr. Hisham 
Darwish 
Pharmacogenomics 
of Postmenopausal 
Osteoporosis; 
A Comprehensive 
Molecular Clinical 
Investigation 
- Medicine - 
Qatar National 
Research Fund 
Submitted - 
17 
Dr. Mahmoud El-
Jafari 
capacity building 
program to the 
Ministry of 
National Economy 
in the Occupied 
Palestinian 
Territories 
12 
Months 
Graduate 
Studies 
779,320 
U$S 
European 
Union 
Call for 
proposal 
reference 
Europe Aid 
732690/C/Sen/
PS 
Submitted 
(Pre-
proposal) 
- 
18 Dr. Najwa Safadi 
Assessing the 
Impact of the 
Vocational 
Rehabilitation 
Services on 
Palestinian Youth 
- Arts - 
Partnership for 
Economic 
Policy (PEP) 
Submitted - 
19 
Dr. Rafik Abu 
Ayash 
Developing two 
Master Degree 
programs: the 
Criminal Law 
Master (An-Najah 
National University 
and Al-Quds 
University) and the 
Economic and 
Financial Law 
Master (Birzeit 
University) 
36 
Months 
Law 
Total 
eligible 
coast 
1.800.00
0,00 
Euros 
TEMPUS Submitted - 
20 
Dr. Omar 
Hamarsheh & Dr. 
Akram Kharoubi 
Entrepreneurial 
Learning and 
Training for Life 
Sciences and Health 
Professions students 
at Al-Quds 
University, 
Palestine 
- 
Science & 
 Technology 
242,073 
 Euros 
EU ENPI Submitted - 
No. Coordinator Project Name Duration 
Faculty/ 
Center 
Budget Donor Status 
Funded 
Amount 
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21 
MS. Najwa 
Silwadi 
Bottom-up 
community-led 
advocacy aimed at 
securing Palestinian 
rights in East 
Jerusalem 
- 
Community 
action center 
Total 
project 
budget  
283,111,
6 
Requeste
d fund 
329,586.
6 
CRDP Submitted - 
22 
Dr. Rafik 
Karaman 
Improved, efficient 
and environmental 
friendly water 
supply for 
agricultural 
irrigation, based on 
reclaimed 
wastewater 
- Pharmacy 
Total 
730,000 
US$ 
AQU 
comment
ent 
190,000 
US$ 
Middle East 
and North 
Africa Network 
of water 
Centers of 
Excellence 
Policy, 
Research, and 
Development 
(MENA NWC 
PR&D) Grants 
Submitted - 
23 Dr. Ziad Abdeen 
Electrospun 
polymer nonwovens 
as highly functional 
substrates for 
advanced 
applications in 
waste water 
treatment and 
medical application 
24 
months 
Medicine 
Total: 
13,000 
Euros 
DFG trilateral 
research project 
Germany-
Israel-Palestine 
Granted 
preproposal 
GZ: 446 ISR-
113/328/0-1 
Submitted - 
24 
Dr. Ghassan 
Balousha 
Identification and 
characterization of 
new genetic 
disorders in Arab 
populations in 
Israel and Palestine: 
from medical-
molecular 
approaches to 
model organisms 
5 years Medicine 
Total 5 
years 
budget  
975,000 
US$ 
AQU: 
200,000 
MERC 
 
Submitted - 
25 
Dr. Yousef 
Njajreh 
Overcoming Cancer 
Resistance Using 
Multi-Targeting 
Approaches 
3 years Pharmacy 
476,000 
NOK NORHED 
Submitted - 
No. Coordinator Project Name Duration 
Faculty/ 
Center 
Budget Donor Status 
Funded 
Amount 
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26 Dr. Ibrahim Kyali 
Formulation of 
Biofuels based on 
sustainable oil 
2 years 
Science & 
Technology 
2570000 
NOK NORHED 
Submitted - 
27 Dr. Ibrahim Awad 
The Economics of 
Water, 
Environment and 
Agriculture in 
Palestine 
12 
Months 
Admin & 
Economics 
45400 
Euros 
Proposed to be 
implemented in 
Cooperation 
with the 
Involved Dutch 
Universities 
Submitted 
(concept 
note) 
- 
28 Dr. Amer kanan 
Total 
Trihalomethane 
Formation Potential 
in Wastewater 
Treatment Plants 
Effluents in 
Palestine 
12 
Months 
Science & 
 Technology 
49800 
Euros 
Proposed to be 
implemented in 
Cooperation 
with the 
Involved Dutch 
Universities 
Submitted 
(concept 
note) 
- 
29 
MS. Najwa 
Silwadi 
Citizen URBAN 
planning in the old 
city of Jerusalem 
- 
Community 
action center 
330,000 
Euros 
EU EC  
reference 
EuropeAid/134-
037/L/ACT/PS 
Non state actors 
program 
"Non-State 
Actors and 
Local 
Authoristies in 
develeopment: 
actions in the 
occupied 
Palestinian 
Territory 
Rejected 
 
- 
30 Dr. Zaidoun salah 
Functional role of 
Tet1/2-dependent 
DNA demethylation 
in reproduction and 
hormonedependent 
cancers 
- Bard - DFG Submitted - 
No. Coordinator Project Name 
 
Duration 
Faculty/ 
Center 
Budget Donor Status 
Funded 
Amount 
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31 Dr. Amer Marie 
Evaluation of 
Groundwater 
Resources in the 
Northeastern Basin 
of the West Bank 
using 
Environmental 
Isotopes 
4 years 
Science & 
 Technology 
- 
International 
Atomic Agency 
Submitted 
(concept 
note) 
- 
32 
MS. Constanze 
Bonig 
Media 
professionalism and 
diversity through 
Palestinian Youth 
Press (Young 
Journalist 
association/ union) 
30 
Months 
Institute of 
Modern 
Media 
Total 
133,200 
EUR 
European 
Instrument for 
Democracy and 
Human Rights 
(EIDHR) 
Country-based 
Support 
Scheme (CBSS) 
& Civil Society 
Facility 
Reference 
number: 
EuropeAid/134-
007/L/ACT/PS 
Submitted 
(concept 
note) 
- 
33 Dr. Hasan Dweik 
EUMESEP - 
European Union & 
Middle East 
Scholar Exchange 
Project        
2 years 
Science & 
 Technology 
Total 
2,930.70
0 Euros 
AQU 
10,00 
Euros 
Erasmus 
Mundus Action 
2 - Partnerships. 
EACEA/38/12 - 
STRAND 1 - 
Lot 2 - Budget 
Form - v2 
Submitted - 
34 
Dr. Azmi Al-
Atrash 
 ينطولا ةربخلا تيب
 ثاحبلأا و تاساردلل
ةيومنتلا 
 
- 
Institute of 
Sustainable 
development 
200,200 
ILS 
 سمجملا / ىلإ مدقم
 يداصتقلاا
 ا ةيمنتمل ينيطسمفلا
 رامعلإو– رادكب 
Approved 
for fund 
- 
35 Dr. Asma Imam 
Unmet needs for 
family planning  in  
state of Palestine 
- Public Health 
19055 
US$ 
UNFPA Submitted - 
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 العلاقات الخارجية: 3102-2102نشاطات البحث العلمي 
 
جامعة برايتون/ المملكة -استضافة عمادة البحث العلمي  البروفيسور آن بودينغتون/ عميدة كلية الآداب 2102/01/8-7
حيث تخلل برنامج  MAIHTNIROCالمتحدة وذلك لعقد نشاط من نشاطات مشروع تمبس الممول من الاتحاد الأوروبي 
ات حول الآليات والأساليب الممكنة لتطوير تعاون الزيارة لقاءات مع الهيئة الأكاديمية في كلية الآداب وا  لقاء محاضر 
أكاديمي وبحثي بين الجامعتين وتطوير برامج أكاديمية متداخلة التخصصات وكيفية الربط بين تخصصات كالفنون 
"البحث، المنح الدراسية كان عنوان المحاضرة والتي تخللها نقاش عام  الجميلة، الموسيقى، الإعلام، التصميم والحاسب.
 لنظام الأوروبي في الفن والتصميم" وا
 
ممثلا عن جامعة القدس ونيابة عن عميد البحث العلمي شارك الدكتور ابراهيم عوض عضو مجلس  2102/01/8
 "نتائج الدراسة النقدية لاحصاءات البحث والتطوير"البحث العلمي/ كلية العلوم الادارية والاقتصادية في ورشة عمل حول 
على ماهية المعايير  العمل ورشة ركزت والتي عقدت في مقر الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني/ رام الله، حيث 
البحثية التي يجب أن تستخدم لتصنيف  الأبحاث التي يمكن اعتبارها أو لايمكن اعتبارها جزءا من البحث العلمي في 
 فلسطين.
 
الممول من الاتحاد الأوروبي برنامج  "oiB ”enitselaP ni ytisrevidوضمن مشروع التنوع الحيوي 2102/11/8-4
لعدد من أساتذة  7PFنظمت عمادة البحث العلمي ورشة عمل تدريبية لتطوير مقترحات لمشاريع الاطار السابع  7PF
 وموظفي الجامعة بهدف رفع كفاءة أعضاء الهيئة التدريسية والادارية لتطوير مقترحات ومشاريع تقدم مستقبلا الى البرنامج.
 
مستشار المجلس الثقافي البريطاني  nagroM eirraB .forPالأستاذ باري مورغان  استضافت الجامعة  2102/11/6
جرة عميد البحث العلمي وعددا من نواب الرئيس وعمداء الكليات وعددا من الباحثين من التقى خلالها مع د. يوسف نجا
حول التعرف على اهم التحديات التي تعيق بناء القدرات البحثية والاكاديمية  كليات مختلفة في الجامعة، تمحورت اللقاءات
ات التي بامكان المجلس الثقافي في فلسطين بشكل عام وفي الجامعات بشكل خاص. كما تم نقاش بعض المقترح
 البريطاني ان يتبناها ومن شانها ان تساهم في التغلب على بعض هذه التحديات.
 
شارك أ. محمود الخطيب/ الشؤون  SUPMET-MAIHTNIROCضمن نشاطات مشروع  3102/11/42-22
الأكاديمية في ورشة عمل في جامعة كاتوليكا/ ايطاليا متعلقة بمهارات كتابة مقترح الدكتوراه واختيار موضوع بحثي، حيث 
 :noitacude rehgih ni noitazilanoitanretnI“تم مناقشة اختيار موضوع مناسب مع أهداف المشروع المراد تحقيقها  
 ”ytisrevinU sduQ-lA :yduts esaC -segnellahC larutluC dna cimonoceoicoS eht
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استضافة جامعة القدس الدكتور ماجد الحاج عميد البحث العلمي العربي الاول في جامعة حيفا متحدثا عن  2102/21/4
ي ظل الامكانيات وكيفية النهوض به في الجامعات الفلسطينية ف ،كأول عربي عين عميدا  في البحث العلمي تجربته 
التمييز" أكد أنه للنهوض بواقع الابحاث العلمية لابد من  "بالتقدم والتميز نستطيع كسر حاجز . وتحت شعار الموجودة
اكساب الطلبة هذه الرغبة وتطوير امكانياتهم منذ الصغر والعمل بشكل جدي من اجل تحقيق ذلك، معتبرا  البحث العلمي 
 .صة في القرن الواحد والعشرين كونه يتميز بحرب العقولالعمود الفقري لكل دولة خا
 
 وذلك البريطاني، الثقافي سلالمج في المنح منسقة قسيس، ميرنا السيدة ميلالع البحث عمادة استضافت 2102/21/4
 في القبول ىلع والحصول منحة،لل التقدم شروط مبينة ، LAPSEH البريطانية لمنحةللمتقدمين ل تعريفية (جلسة) لعقد
 .وبةلالمط الوثائق وتقديم البريطانية الجامعات
 
من مكتب العلاقات الدولية/ جامعة  laaD teirraHوالسيدة   naaH ed miWاستضافة كل من السيد  2102/21/51
هولندا. حيث استقبل الدكتور يوسف نجاجرة عميد البحث العلمي والدكتور حسن دويك نائب الرئيس للعلم  –أمستردام 
والمجتمع الضيفين لبحث امكانية التعاون الأكاديمي على مستوى الطلبة والهيئة الأكاديمية بين الجامعتين ومناقة قضايا 
مع بالجامعة، بالاضافة الى قضايا متعلقة بالهوية والصراعات متعلقة بالتعاون في مجال الحوار والتواصل وخدمة المجت
 والتوترات.
 
والممول من الاتحاد الأوروبي استضافة  SUPMET-MAIHTNIROCضمن نشاطات مشروع  2102/21/81
منسق المشروع د. كارلوس ماخادوه من جامعة بروكسل الحرة وذلك لتقديم ورشة عمل حول ادارة المشاريع الدولية 
حيث تضمن اللقاء مشاركة فاعة من مختلف الكليات وراكز ومعاهد  ”stcejorP lanoitanretnI fo tnemeganaM”“
 الجامعة للاستفادة من ورشة العمل في ما يخص المشاريع خصوصا المدعومة من الاتحاد الأوروبي..
 
 في الجريمة معدلات رفع على رائيليالإس الاحتلال سياسات أثر" حول السعود أبو عزمي.د أطروحة مناقشة 3102/2/11
 سلسلة ندوات "الحاصلين على درجة الدكتوراة حديث ا"، نظمت عمادة البحث العلمي  وذلك ضمن "الشرقية القدس مدينة
ندوة علمية لـ د.عزمي أبو السعود من دئرة العلوم السياسية لمناقشة اطروحته التي كانت بعنوان " أثر سياسات الاحتلال 
الإسرائيلي على رفع معدلات الجريمة في مدينة القدس الشرقية "، وقد شارك في النقاش كلا من د.تيسير عبد الله، ود.إياد 
 .الحلاق، ود.عزيز حيدر، بحضور عميد البحث العلمي د.يوسف نجاجرة ، وعدد من أساتذة الجامعة
 
مشاركة كل من د. أحمد عمرو/ كلية الصيدلة، د. لبيب عرفة/ كلية الهندسة، د. محسن عدس/ العلوم  3102/2/52
بارد، أ. سمير حجازي/ الشؤون الأكاديمية في  حضور  –التربوية، د. رشيد الجيوسي/ العلوم، د. رنا السرخي/ القدس 
 "سوق العمل وربطه ببرامج الجامعات والكليات"وان بعن الجودة تطوير صندوق منح من الاولى للدورة توجيهية عملورشة 
 -تربية والتعليم العالي/ رام الله، حيث تمت المشاركة بدعوة من المهندس محمد أبو عجمية والتي عقدت في مقر وزارة ال
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 تطوير صندوق منح من الأولى الدورة مفهوم لتوضيح الورشة هذه وتأتيرئيس اللجنة العليا لصندوق تطوير الجودة. 
 آليات لتوضيح الورشة تهدف كما تحقيقها، في المنح تسهم ان المتوقع العامة والأهداف المرجوة النتائج حيث من الجودة
 .المشاريع لتنفيذ اللازمة والتحضيرات تقييمها وطرق المقترحات تقديم
 
عن المنح الألمانية حيث شملت عقد جلسة تعريفية ل DAADاستضافة الدكتورة هلغا ديماند منسقة برنامج  3102/2/42
 .3102-2102الجلسة محاضرات ومعلومات حول المنح والبعثات الألمانية للعام الأكاديمي 
 
 eerFبالتنسيق مع دائرة شؤون الطلبة تم استضافة مجموعة من الطلبة الهولنديين من جامعة امستردام الحرة  3102/3/4
من جامعة القدس بهدف تعزيز التبادل بالاضافة الى تبادل الأفكار، بهدف لقاء نضراء  madretsmA ni ytisrevinU
 كما قدم أ.د. مصطفى أبو صوي لقاء مع الطلبة تمحول حول "أزمة الهوية والصراعات والدين".
 
الممول من الاتحاد الأوروبي بادارة الدكتور  SUPMET-MAIHTNIROCكمتطلب لاغلاق مشروع  3102/3/91
البحث العلمي وبالتعاون مع مكتب تمبوس الوطني في وزارة التربية والتعليم العالي/ رام الله باشراف عميد  –يوسف نجاجرة 
ممثل المكتب الدكتور نضال الجيوسي وباستضافة ممثلين عن شركاء المشروع وومثلين عن الاتحاد الأوروبي ومنسق 
مع جامعة الخليل الشريك الفلسطيني الوحيد تم عقد  المشروع من جامعة بروكسل الحرة الدكتور كارلوس ماخادو وبالتنسيق
في مقر الوزارة وذلك للاطلاع على سير العمل في المشروع وما تم انجازه  ”tneve noitanimessiD“ورشة العمل 
وتحقيقه خلال فترة عمل المشروع في جامعة القدس. حيث استعرض الكتور يوسف بشكل ملخص وعام عن المشروع وأثره 
عة القدس من خلال تأسيس مكتب للعلاقات الخارجية وتسهيل حرية النقل، كما استعرض أ. محمود الخطيب من على جام
على خطة العلوم الانسانية في كلية القدس بارد والخطوات اللاحقة  )STCE( tcejorp toliPالشؤون الأكاديمية تطبيق 
ى الخروج بتوصيات لاستعراض هذه الخطة على مختلف لهذا التطبيق ليشمل مختلف الكليات في الجامعة بالاضافة ال
 الجامعات الفلسطينية.
 
عقد ورشة عمل للدكتور عمر حمارشة/ كلية العلوم والتكنولوجيا حول توثيق المراجع وترقيمها في الأبحاث  3102/3/03
صل حول كيفية استخدام هذا حيث تخلل ورشة العمل شرح مف )etondnE(والأوراق العلمية باستخدام البرنامج الالكتروني 
 البرنامج وميزاته عند ادراج المراجع.
 
باستضافة د. ليلي روماني  esneSekaMبالمشاركة مع مؤسسة بالتعاون مع مركز العمل المجتمعي و  3102/4/2
 الذاتي التدعيم ولنبني شعبية بجذور"اجتماعية ريادة" نتحدث دعونا ممثلة المؤسسة  تم تنظيم ورشة عمل تحت عنوان:
بالتنسيق مع عمادة شؤون الطلبة تم دعوة العديد من الطلاب والطالبات من مختلف التخصصات للمشاركة " بنا الخاص
 بحضور ورشة العمل وللنقاش والخروج بأفكار.
 ”
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فرنسا  -غرونوبل في تكنولوجي ا لنانو مركز استضافة البروفيسور أحمد بسيسي/ مدير 3102/4/9
  فلسطين في تكنولوجي النانو لأبحاث الوطني المركز مشروع انشاء بسيسي  أحمد البروفسور ناقش حيث
 ا لتكنولوجيا ونقل الفنية في الجامعات الفلسطينية الوطن بهدف تدريب الكوادر جامعات بين  والشراكة
 الصناعية الكهروضوئية الخلايا وتصنيع انتاج خط انشاء في  المساهمة امكانية الى مشيرا   فلسطين الى
 .الكهرباء  لأغراض واستخدامها  لحم  بيت منطقة في
 
عميد البحث العلمي بحضور وافتتاح الندوة الثالثة  -مشاركة الدكتور يوسف نجاجرة  3102/4/31
) تم عقد الندوة في جامعة RMFPللبحوث الطبية بالتعاون مع المنتدى ا لفلسطيني للبحثوث الطبية (
الأعمال البحثية الخاصة بالباحثين وطلاب الدراسات العليا في الجامعات القدس حيث تمت مناقشة 
 الفلسطينية.
 
 لبحث موضوع السيدة اريني من الممثلية الهولندية الدكتور يوسف نجاجرة عميد البحث العلمي استضافة 3102/4/41
 التعاون مع هولند الحرة.
 
ولاحقا لورشة العمل التي عقدت في جامعة  SUPMET-MAIHTNIROCضمن نشاطات مشروع  3102/4/32-71
شارك أ. محمود الخطيب/ الشؤون الأكاديمية في ورشة عمل أخرى في  3102/42-22كاتوليكا/ ايطاليا في الفترة ما بين 
ايطاليا وذلك لمناقشة المواضيع والمقترحات البحثية التي تم اعدادها لهذا الخصوص، كما تم اعطاء  –جامعة كاتوليكا 
لة محاضرات حول مهارات الكتابة وتنمية المقترحات، حيث تم مناقشة المقترح البحثي من اعداد أ. محمود مع اعطاء سلس
 بعض الملاحظات ليتم اضافة جامعات أخرى بالاضافة الى جامعة القدس.
 
 شارك كل من الطالب: SUPMET-MAIHTNIROCضمن نشاطات مشروع  3102/4/62-22
 ب الأسنان عبد الله دوفش/ كلية ط
 الطالبة أمينة أبو شحادة/ كلية الحقوق 
في جمهورية التشيك بهدف إشراك الطلبة والموظفين   ytisrevinU kyrasaMفي أسبوع تدريبي في جامعة مساريك 
 الغير الأكاديميين من الجامعات والمؤسسات الشريكة  لتعزيز التعاون وتبادل الأفكار والخبرات.
 أكثرذات طابع اجتماعي  وهوطلاب  أسسوهعلى نادي الطلاب الدولي وهو عبارة عن نادي التعرف  البرنامجومن ضمن 
 أنشطة أوفهو يساعد الطالب في التكيف والاندماج في تلك الدولة عن طريق فعاليات منها القيام بعمل رحل  أكاديميمنه 
على الشاشة مقاطع عن بلادهم لتعريف  تخصيص يوم للطلاب لعرض أو الأجانبالطلاب المقيمين مع ا بين تجمع 
 الطلاب في بلادهم . وكما في جامعة 
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استضافة بروفيسور كيث هاموند منسق المشروع من جامعة  PILL SUPMETضمن نشاطات مشروع  3102/5/7-4
 جلاسجو/ بريطانيا لعقد سلسلة ندوات بمواضيع مختلفة:
 فلسطين  في الأعمال وتطوير الاقتصادية التنمية
 الحياة مدى والتعلم القيادة
 مجتمعات التعلم والتعلم مدى الحياة
حيث تم عقد هذه الندوات باشراف كل من الدكتور يوسف نجاجرة منسق المشروع في جامعة القدس بالاضافة الى فريق 
 عمل المشروع  د. رائد الزغل،  د. أسمى الامام والسيدة نجوى السلوادي.
 
 
كندا لعقد ندوة  – تورنتو جامعة في الأطفال طب قسم في مساعد أستاذاستضافة الدكتورة رند عسقلان/  3102/5/21
    بعنوان:
 ”evaH ew tseB eht fo tsoM eht gnikaM ;noitcetorporueN cimrehtopyH“
 
 
السابع تم عقد من الإتحاد الأوروبي ضمن الإطار الممول  7PFضمن نشاطات مشروع التنوع الحيوي  3102/5/02
سلسلة من النشاطات المختلفة بحضور كافة الأعضاء المشاركة في المشروع وهي جامعة القدس وجامعة توشيسا في 
إيطاليا وسلسلة مشاتل وحاضنات شركة تورسنلورنزو في إيطاليا ومؤسسة فيلثا في بلجكا، حيث شملت هذه النشاطات 
لون عن الوزارات والجامعات المعنية في موضوع التنوع الحيوي كما شارك زيارات ميدانية وا  جتماعات مختلفه حضرها ممث
عدد من طلبة برنامج ماجستير الدراسات البيئية وطلبة دائرة العلوم الحياتية في هذه الزيارات الميدانية التي ركزت على 
 عليها.التعرف على مناطق متنوعة من فلسطين وعلى ما يهددها والسياسات التي يمكن أن تحافظ 
 
 fo ytlucaF evitaitinI ecneicsorueN nainitselaP”"بمبادرة من عمادة البحث العلمي وبالتنسيق  3102/6/2
 تم  enicideM
) ecneicsorueN nainitselaPلعلماء الأعصاب الفلسطينيين (يوم البحث العلمي في مجال الدماغ والأعصاب  عقد 
 بعنوان:
 GNIDNATSREDNU EHT GNINEDAORB :HCRAESER NIARB
 وذلك باستضافة خمسة علماء بارزين في هذا المجال من ايطاليا:
 )IRBE( onassilaC orteiP
 fo ytisrevinU( illecreV ordnasselAasiP ,elamroN aloucS dna IRBE( oenattaC oninotnA
 )oniroT
 )oniroT fo ytisrevinU( issoR odnanidreF
 )anoreV fo ytisrevinU( oilgovitneB aniraM
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والممول من الاتحاد  PILL SUPMETلاحقا لسلسة الندوات التي عقدت ضمن نشاطات مشروع  3102/6/3-2
( enihpesoJ(و جوزفين فن  hslaW ynoT((توني والش  الاوروبي تحت اشراف الدكتور يوسف نجاجرة تم استضافة كل من:
 nniF
 بعنوان: على مدار يومين المملكة المتحدة لعقد ندوات –من جامعة مينوث/ ايرلندا 
 القيادة والتعلم مدى الحياة
 مجتمعات التعلن والتعلن مدى الحياة
 
استضافة بروفيسور كيث هاموند منسق المشروع من جامعة  PILL SUPMETضمن نشاطات مشروع  3102/5/7-4
 جلاسجو/ بريطانيا لعقد سلسلة ندوات بمواضيع مختلفة:
 فلسطين  في الأعمال وتطوير الاقتصادية التنمية
 الحياة مدى والتعلم القيادة
 مجتمعات التعلم والتعلم مدى الحياة
 
الفلســطينية   الوطنيــة الســلطة لــدى الممثليــة المالطيــة مكتــب رئــيس وتيــرة، مــارك برعايــة الممثــل المــالطي الســيد 3102/6/5
/ جامعـة مالطـا وقـد تــم  xelA rosseforP nnahoJ rosseforP & onaiproTاستضـافة جامعـة القـدس كـل مـن: 
 التنسيق لعقد ندوة حول:
بالاضافة الى عمل جولة داخل جامعـة القـدس ولقـاء عـددا مـن ذوي الاختصـاص مـن  "الهندسة المعمارية، التراث والترميم"
 كلية الأداب والهندسة.
 
ولاحقا لسلسة الندوات والتي عقدت سابقا باستضافة  PILL SUPMETضمن نشاطات مشروع  3102/7/3-2
 وذلك لعقد ندوتين بعنوان: المملكة المتحدة. –لندن في  جامعة سانت ماريمن  نور مصالحةالبروفيسور 
 saedI :gninraeL gnol-efiL fo setiS sa erutluC dna yromeM ,egdelwonK lacirotsiH ,enitselaP“
 ”gnirutruN rof
 ediw-efiL dna ,ytitnedI ,yromeM ,erutluC ,yrotsiH nainitselaP :affaJ fo ydutS esaC ehT“
 ”gninraeL
 مالطا لعقد ندة بعنوان:من جامعة بيتر مايو البروفسور بالاضافة الى استضافة  
 ”ygogadeP gnirewopmE ot hcaorppA naerierF“ 
 
 “مديرة مركز العمل المجتمعي ضمن نشاطات المشروع ندوة بعنوان: –السيدة نجوى السلوادي  كما قدمت
 -ytisrevinU sduQ-lA morf elpmaxE nA :enitselaP ni ssecorp gninraelpu-mottob A
 ”retneC noitcA ytinummoC
 
عقد أمسية ثقافية تخللها عرض للفلم  تماري في لندن مالبروفسور نور مصالحة من جامعة سانت باستضافة  3102/7/3
معاناة الشعب الفلسطيني، منذ بدء الاحتلال والانتداب البريطاني وحتى هذه يجسد الوثائقي الأرض بتتكلم عربي" والذي 
-2102 tropeR hcraeseR cifitneicS fo pihsnaeD
 3102
 
 . لعربية في فلسطينق اومحايدة لدعم الحقو  وثيقة مهمة جدا   ، والذي يعتبراللحظة
 
 قائمة بالندوات:
 
 موضوع الندوة الكلية عنوان الندوة ركالمشا التاريخ الرقم
 2102/01/9 1
الدكتور عيسى أبو 
 زهيرة
 مستقبل على العربي الربيع أثر
 المصرية الثورة( الفلسطينية القضية
 حالة) دراسة-وفلسطين
 بحث نقاش حلقة الآداب
 3102/2/11 2
الدكتور عزمي أبو 
 سعود
 الإسرائيلي الاحتلال سياسات أثر
 الجريمة معدلات رفع على
 الشرقية القدس مدينة في
 الآداب
 على الحاصلين ندوات سلسة
 حديثا   الدكتوراه درجة
 
بالتعاون مع منتدى الطلاب الإعلامي من خلال دائرة شؤون الطلبة تم التنسيق لمقابلة بعض الباحثين من قائمة أعدت 
الصورة الحقيقية والمحدثة عن طبيعة البحث  لإعداد ريبورتاج حول الأبحاث الجارية في جامعة القدس، حتى يتم عكس
 العلمي في جامعة القدس:
 الباحثين الذين تمت مقابلتهم تاريخ تسليم التقرير:
 
 المقابلة الكلية الباحث
 √ الصيدلة د. رفيق قرمان
 √ العلوم الادارية والاقتصادية د. إبراهيم عوض
 √ العلوم والتكنولوجيا د. جهاد عبادي
 
 : sdrawAالى جوائزالترشيح 
 
 القطاع الكلية المرشح الجائزة الرقم
 1
جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب 
 الشبان
 دكتور عمر حمارشة
العلوم 
 والتكنولوجيا
البيولوجيا وعلوم 
 البيئة
 
 
 
 
 
 
Deanship of Scientific Research Report 2012-
2013 
 
Incoming Students from Science Po. 
 
No. Student Name Gender 
Period of 
Mobility 
Field of study 
Mobility 
status 
1 Jeanne Perrier female 
2 semesters 
2012-2013 
Human right 
Run out  
15/5/2013 
 
2 Lillian Biornstad female Economics 
3 
Philemon 
Leenhardt 
male Human right 
4 
Yasmine 
Mamoune 
female Economic 
5 Maëlla Ducassoux female Human right & economic 
6 
Andrea 
Petolicchio 
male Human rights 
7 
Paul-Hugo 
VERDIN 
male 
Human right & political 
science 
 
*All the students spend their mobility at Al-Qud -Bard College. 
 
 
 سدقلا ةعماج نيحشرم–   ةعماج يف ةساردللScience Po.   نيتعماجلا نيب يبلاطلا لدابتلا جمانرب نمض
2013-2014 
 
مقرلا حشرملا مسا ةيلكلا صصختلا 
1 ناضمر انل Al-Quds Bard يلود نوناقو ناسنا قوقح 
2 يعارجلا يلايل Al-Quds Bard ةيلامو داصتقا 
3 للها رصن دجم Al-Quds Bard داصتقاو ناسنا قوقح 
 
 يميداكلأا ماعلل لولأا يساردلا لصفلا نم اءادتبا نييسارد نيلصف ءاضقل ةبلطلا حيشرت مت*2013-2014  عم قيسنتلابو
 سدقلا ةيلك ديمع– .دراب 
 
